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ACTUALIDADES 
E l señor don Aurelio Hevia ha pu-
•blimáo ayer, en, estilo bastaMe enre-
vesado ó acaso diplomático, un artículo 
com'batierudo el decreto del gobierno 
initerventor, á que nos referíamos ayer. 
^Todo poder, dice el señor Hevia, 
puede ser ejercido legítima y arbitra-
riannentc: es legítimo cuando se ejer-
cita, de acuerdo con las facultades con-
cedidas y arbitrario si se ejerce sin su-
jeción á ninguna regla legal ó cuando 
se traspasan los límites. E l señor Go-
bernador Provisional siempre que dic-
ta una disposición invoca las faculta-
des de que se halla investido, es decir, 
se refiere á una potestad, á una razón 
de derecho que se le ha conferido. 
Veamos cual es esta, para juzgar la le-
galidad y procedencia del decreto á 
que venimos refiriéndonos. 
E l Gobernador Provisional repre-
senta en Cuba al Gobierno de los Esta-
dos I'-nidos, y esta Nación no ocupa 
actualmente con sus tropas el territo-
r i o cubano por consecuencia de una 
guerra sostenida contra la Nación Cu-
bana n i está en este país por derecho 
de conquista, sino que ha intervenido 
en sus asuntos interiores en v i r tud de 
1111 I ratado celebrado con .la Repúbli-
ca, do Cuba: que por una de sus cláu-
iuilai roncede al Gobierno Ainerioa-
no el derecho para hacerlo á f in de 
defender la independencia de Cuba, 
para " e l sostenimiento de un Gobier-
no adecuado á la protección de la v i -
da, la propiedad \ la libertad, y para 
<«! cumpliniiento de las obligaciones 
impuestas á los Estados Unidos por el 
Tratado de P a r í s . " Estipulación que si 
bien atrihuye. al gobierno de los Es-
tados Unidos facultades discreciona-
les para llenar los fines concretamen-
te especificados, no lo autoriza para 
realizar actos de "jurisdicción y sobe-
ranía"" como son todos los de la exclu-
siva Competeneia de los poderes nacio-
nales y cuya ejecución por un poder 
extraño significaría una violación de 
la soberanía del Estado. 
Perdonen nuestros lectores la fatiga 
qüc con los párrafos que preceden les 
hemos seguramente causado; pero era 
precisa la reproducción para que se 
v'f>ra la manera de discurrir del señor 
] í e v i a . 
Nos-otros. menos diplomáticos y so-
bre todo más breves y más claros que 
él, hubiéramos expuesto así el argu-
mento : 
La Intervención no está facultada 
más que para sostener un gobierno ade-
cuado á la protección de la vida, la 
propiedad y la libertad, y para el cum-
plimiento de las obligaciones impues-
tas á ios Estados Unidos por el Tratado 
de Par ís . 
Es así que el decreto de mairras no 
cabe dentro de esas atribuciones; 
Luego Mr. Magoon abusó de la fuer-
za bruta que en sus manos pusieron 
los moderados. 
A lo que contestaría el señor Gober-
nador Provisional: Niego la menor; 
porque yo estoy facultado para todo, 
incluso para reírme á carcajadas de 
ese derecho internacional que por lo 
visto se opone á toda disciplina parla-
mentaria, y en cambio me deja las ma-
nos completamente sueltas para modi-
ficar y promulgar las leyes que son la 
base de todo, incluso de las elecciones, 
de donde salen los representantes y los 
senadores á quienes, por su bien y por 
el bien de todos, trato de regimentar. 
Y aun podría añadir Mr . Magoon: 
Eso sin contar con que yo soy tan po-
der legislativo, por lo menos, como 
aquel que presidía el señor Estrada 
Palma, que llegó á creerse con faculta-
des hasta para celebrar un tratado con 
Inglaterra, á espaldas de los Estados 
Unidos, error de donde arrancan todas 
las desventuras del partido n,ioderado, 
en que tan brillante papel representa-
ba el señor Hevia. 
i l M ^ i -̂ gUmrr- . 
Las Juntas locales de Sanidad, de 
Sagua, Marianao y Manguito han co-
municado al Jefe del Departamento 
la existencia de varios casos de fiebre 
amarilila. producida por no usar los 
freseros é higiénicos zapatos de la ma-
rina, portailes de luz. 
E 
Un concejal distinguido y celoso, el 
señor Domínguez Roldán, ha presen-
tado ayer al Ayuntamiento una mo-
ción tan patr iót ica como bien inspi-
rada, que los lectores habrán leído en 
nuestra primera edición de hoy y que 
será discutidla en la p róx ima sesión 
del cabildo municipal. 
Propone la moción referida que se 
constituya una comisión con el pro-
pósito de revisar los vocablos propios 
de nuestra lengua que deban sustituir 
definitivamente á los té rminos extra-
ños que se han puesto en uso duran-
te el primer- período interventor y 
aún, si bien en proporción menor, en 
el que ahora finaliza, y que una vez 
cumplido su cometido por la comisión 
citada y aprobados sus acuerdos por 
el Ayuntamiento, se pase una comu-
nicación á todas las 'dependencias del 
mismo ordenando se supriman esos 
vocablos ex t raños de todos los docu-
mentos oficiales. 
No necesitamos encarecer la impor-
tancia que encierra para la persona-
lidad política y social de Cuba l a mo-
ción del señor Domínguez Roldán, 
pues siendo el idioma da cualidiad más 
excelsa de las razas y el rasgo más 
característico de los pueblos, y es-
tando vinculados en él los anhelos 
más castizos del espíri tu y los senti-
mientos más puros del corazón nacio-
nal, si él se desnaturaliza y pervier-
te) si la riqueza y hermosura de su 
léxico propio se aifea y avillana con 
la adopción de pialabras ex t rañas , no 
hay para qué decir hasta qué extre-
mo se i rá debilitando el tipo étnico, 
perdiendo su robustez los ideales de 
raza y su fuerza impulsiva los no-
bles sentimientos de casta y los altos 
intereses de nacionalidad. 
Y es tan cierto lo que "afirmamos, 
hay un vínculo tan poderoso y tan es-
trecho entre la pureza del lenguaje 
y la contextura y vi tal idad del país 
que lo habla, que uno de los argumen-
tos más sólidos en pro de la indepen-
dencia de un pueblo consiste prinei-
palmente, casi pudiéramos decir que 
únicamente, en la manera que ticna 
de conservar el idioma que heredó de 
sus padres, ^n el- modo que ese pueblo 
tiene de mantener las costumbres y 
tradiciones de su raza vinculadas en 
la expresión castiza, en el verbo rico 
y jugoso donde vaciaron los hervores 
de su pensamiento y las galas de su 
fantasía los grandes intérpretes del 
alma nacional. 
En Cuba, por fortuna, adviértense 
muchos indicios que pregonan esa re-
sistencia contra cualquier invasión ex-
t raña , contra todo ataque al robusto 
y sonoro idioma que heredamos de 
Castilla, y si bien es verdad que la 
actual intervención americana intro-
dujo vocablos caracter ís t icos de su 
país en la redacción de los documen-
tos oficiales, también lo es que aqué-
llos no han adquirido carta de natu-
raleza en da expresión popular, que 
es la que sanciona, la que nacionali-
za, por 'decirlo así. todas las refor-
mas y modificaciones que se introdu-
cen en el léxico. 
De todas maneras, la iniciativa del 
señor Domínguez Roldán no puede ser 
más razonable y previsora, y al en-
salzarla nosotros oomo ella merece y 
recomendarla á la sanción del Ayun-
tamiento como algo que importa mu-
cho á la vi tal idad de este país en lo 
que respecta á sus prerrogativas de 
nación soberana, esperamos qae xa Co-
misión que se nombre responda por la 
•competencia y discreción de las perso-
nas á la importancia y delicadeza de 
la misión que se des confía. 
J U G U E T E S 
Antes de comprar, vean la exposi-
ción de los que está realizando baratí-
simos 
LA ESTRELLA DE CÜ5A, 
O'JKeilly 5 6 y 5S. 
REVISTA DE AGRICULTURA 
En todas las provincias de la Re-
pública hian caído lluvias de más ó 
raines importancia, pudiendo califi-
carse de variables, las que tuvieron 
lugar en su mitad occidental, pues no 
alcanzaron á algunos términos de la 
parte S. de Pinar del Río y esta ca-
pital, y solamente ocurrieron lloviz-
nas en otros de la porción N . de Ma-
tanzas; y de 'abundantes las precipi-
taciones que se presentaron en su otra 
mitad oriental, siendo más copiosas en 
la parte E. y NE. de Santa Clara—en 
cuya úl t ima zona ocasionaron la cre-
ciente de varios arroyos—en la pro-
vincia de Camagüey,—donde dejaron 
sentir su influencia en lugares de su 
parte S. en que hacía tiempo que no 
llovía, y en la costa N . de Santiago 
de Cuba; que también cayeron con 
rr1 níiva frecuencia en el resto de esta 
úl t ima provincia. 
Si bien por un lado éstas abundan-
tes aguas perjudican algo las opera-
ciones de la zafra, pues se han teni-
do que paralizar sus f aenas en distin-
tos ingenios de Santa Clara y Cama-
güey, á causa del mal estado en que 
se encuentran los caminos para efec-
tuar el acarreo de la c a ñ a ; en cambio, 
por ^ t ra , les son muy favorables á 
las siembras nuevas, de ^pr imavera" 
y de " f r í o . " las que se benefician con 
ellas, adquiriendo mayor desarrollo y 
mejores condiciones para la molienda. 
Continúan sus tareas con toda re-
gularidad los centrales "Mercedes," 
"Regl i t a . " " 'Alava ," " E s p a ñ a , " 
" A r a u j o " y "Dulce Nombre," del 
término de Colón, y asimismo las han 
comenzado en esta semana el "San 
Ignacio," de J a g ü e y Grande, y los in-
genios " A r m o n í a " y "Jat ibonico," 
de Bolondrón, en los que hasta el pre-
sente es algo bajo el grado del gua-
rapo, que solamente adquiere de 7.1 [2 
á S Beaumé, siendo de 9 el que vie-
ne produciendo el central "Aguada , " 
de la provincia de Santa Clara, el que 
ha sufrido algunas interrupciones en 
su zafra, pero ya se encuentra molien-
do satisfactoriamente, y con igual gra-
duación la verifica el " V i c t o r i a , " de 
la misma provincia; supoijiendo que 
también continúen sus faenas en bue-
nas condiciones todos los ingenios que 
se encontraban funcionando en el ex-
tremo oriental de la Isla, que, tam-
poco tenemos noticias de que hayan 
causado perjuicios en la zafra las úl-
timas lluvias ocurridas en esa región 
de la Repiiblica. 
Muy beneficiosas han sido para las 
siembras de tabaco las aguas caída» 
en la provincia de Pinar del Río, que, 
como ya dijimos en nuestra "Revis-
t a " pasada, se hallaban algo atrasa-
das en su desarrollo por la escasez de 
precipitaciones, á pesar de que sólo 
alcanzaron las lluvias á la parte N . y 
O. de la misma, existiendo, por lo 
tanto, plantaciones que no han sido 
favorecidas por ellas, por lo que si-
guen teniendo retraso en su crecimien-
to, y so teme por ello, que no sea la 
cosecha que se obtenga tan abundan-
te como sé esperaba: y asimismo les 
han sido muy beneficiosas á las que 
se habían hecho en gran cantidad en 
Remedios, Plaeetas y Manicaragua, 
donde se encuentra en muy buenas 
condiciones dicha planta. 
Se han realizado nuevas siembras de 
la mencionada hoja en los té rminos 
de Vuelta Abajo que fueron favoreci-
dos por las ú l t imas lluvias, encon-
trándose paralizadas en los demás por 
falta de sazón de los terrenos que han 
sido ya preparados con ese objeto ; y 
en varios otros de la misma -región, 
cont inúan sus trabajos algunas pocas 
"escogidas" de la rama cosechada úl-
timamente, las que, como ya infor-
mamos á nuestros lectores en escritos 
pasados, van dejando cada d ía menos 
rendimiento en tercios. 
Hay abundancia de frutos menores 
en casi todos los términos del extre-
mo occidental de la República, en las 
que se efectúan siembras de escasa 
importancia 'de las mismas, y se en-
cuentran con regular aspecto las ya 
efectuadas; habiendo, también exis-
tencia considerable de viandas en el 
término de Güines ; al par que se pro-
sigue la recolección de 'dichos produc-
tos en Matanzas y se verifican siem-
bras de limitada extensión. 
Del mismo modo hay gran cantidad 
de f r a t á s en el mercado de Cama-
güey, donde ya se empiezan á ver p i -
fias de la ú l t ima cosecha, que no son 
de las mejores condiciones; y aunque 
resulta ex t raño , por no hallarnos to-
davía en su época, también se han co-
gido ya algunos aguacates en diclua 
región. 
Se realiza la recolecta de viandas em 
el té rmino de Puerto Padre, en el qua 
se llevan á cabo las siembras de miaíz 
de " f r í o ; " y tanto en éste como en 
los demás términos del extremo Orien-
ta l de la Isla, es excelente el estado 
de los cultivos en general, que so-u 
favorecidos por las buenas condiciot 
nes de itiempo reinante. 
La salud del ganado es buena en 
casi todo el terri torio de la R e p ú b l i c a ; 
pues solamente tenemos noticias d» 
que han ocurrido algunas muertes enj 
los terneros en J a g ü e y Grande, que 
se cree sean producidas por la enfer-
medad 'conocidia por " b o b e r í a , " y\ 
también de varias más que han teni-
do lugar en los mismos en la finca 
"Nieves" y otras del t é rmino de Rd». 
medios, á consecuencia éstas del " car-
bunclo s i n t o m á t e o " de que se encuen-
tran atacados; si bien no es del todd 
satisfactorio el estado del vacuno en 
Pinar del Río, á causa del estado en 
que se encuentran los potreros, que, 
como ya hemos dicho en días ante-
riores, se resienten un poco en sus 
pastos y aguadas; pero como se ve,, 
han desaparecido, según nuestros in* 
formes, los males de que se hallabai 
atacado en distintas fincas de Cama-
güey ; en cuya provincia ocurren aho-
ra muertes en las aves de corral, las 
que, por la forma en que ocurren, que 
siempre es de repente, sin que anti-
cipadamente se les note enfermedad 
alguna, se atribuye a i H ' i f u s " ó a i 
" c ó l e r a , " pues según los peritos, estos 
males se dan á conocer en las aveá 
en el momento de morir, que es pre-
cisamente lo que, como se ha visto^ 
sucede con estos casos. 
BATURRILLO 
Aunque de los úlimos, de los más i n -
tensos, el homenaje de mi pesar va & 
incorporarse á la corona fúnebre que 
ha tegido Cuba, la humanidad toda, 
sobre la lejana sepultura de " M a r t a 
Abren , " la incomparable benefactora. 
Si alguna vez he osado discutir la 
perfección de Dios, ello ha sido cuan-
do ha rodado al no ser alguna criatu-
ra excepcional, de esas pocas que pa-
san por el mundo derramando á to-* 
rrentes la caridad, amando sin tre-
gua y eompadeciendo sin cansancio. 
Hay personas que debieran v i v i r do-
blemente que el resto le las gentes^ 
para que fuera doble e l beneficio re-
cibido por la humanidad sufridora. 
Aunque la t ierra no sea el centro á<& 
las almas, la vida es el escenario da 
todos los dolores, y la piedad el ma-
nantiial de todos los consuelos; y pare-
ce severidad .divina, secar prontamen-
te el raro manantial. 
En las horas tristes de la vida co* 
lonial, como en los días agitados d'el 
laborar revolucionario, como en las al-
boradas de la República, la mano de 
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Marta hia siido mano -de provi^enoia; 
ten eorazó-n, tesoro de bondades; su r i -
queza material, pan de infelioes; su 
S>alabra amorosa, hostia de fe y de 
«ísperanza. 
M i l veces cmnté sn grandeza; cien 
•veces mi pluana escribió so. nombre, 
« n t r e las emociones de mi pecho y las 
bendiciones de mi labio. Su historia 
gloriosís ima ,está grabada en el tea-
t r o " L a Caridad," en los lavaderos 
piiblicos, en k s casas escuelas, en las 
viviendas gratuitas para familias po-
''bres, en ese reguero de luz que su 
•magnaüimidad t razó sobre la super-
'íicie del pueblo natal. 
Diflciimente nacerá otra Marta, en 
estos los tiempos del egoismo y la im-
ipicdad. Es un aol que se apaga; y 
'"cuando se enfría u n foco ígneo, no 
anas habrá d í a en torno. < 
Poéres de Santa Clara ¿pa ra cuán-
Vio guardáis las estatuas conmemora-
tivas? 
Cubano pueblo: si aun te quedan 
l ág r imas , viér telas todas: ella las me-
irece, porque te compadeció como be-
¡nefactora y te amó como madre. 
ninguna parte, aunque sepan conjugar 
verbos y escribir epigramas. 




Sin comentarios, y en demostración 
<de que bajo extraños cielos hay cuba-
nos que siguen con interés la marcha 
de los problemas sociales de su tie-
r r a nativa, reproduzco párrafos ele la 
<carta que desde Tampa me escribe un 
'¡hombre de buen patriotismo—Soymes 
de A b r i l , firmado. Obrero él, n i direc-
to r ni satisf echo de la vida, en la ni-
ñez cubana piensa y por el feliz ma-
ñ a n a de la patria suspira. 
' Señor J . N . Aramburu. 
•Siempre me es grato oir leer sus es-
icritos, aunque algunos de ellos no in-
teresen mucho á los d»e m i clase hu-
tmilde. Y 'en estos díias me impresionó 
Ihondamente uno, despertando en mí, 
Vie manera espontánea y punzante, el 
tífeseo de escribirle por si mis pobres 
¡frases estimularan otras adhesiones á 
BU intento de reforman el sistema de 
lenseñanza de Ms escuelas públicas. 
E l método educativo, practicado 
por las pasadas y presentes generacio-
mes, resulta de escaso provecho para 
Ba niñez, de más escaso para los adul-
itos y del todo inút i l á los ancianos. 
IBg una rutina inút i l y tenaz, en lia. 
cual no se sale de los límites de esbo-
zar en el cerebro de los educandos un 
i^modus operandi' ' intelectual, a l ca-
bo de cuyo trabajo no llegan las cria-
Jturas n i siquiera á entenderse entre 
Isí. Y como todos hemos venido clesa-
rrollándono.s así, dentro de esa raquí-
tica mentalidad, venimos á constituir 
un avispero humano, inculto, con pre-
tensiones de civilizados y humos de 
omnipotentes. 
La vida social, t a l como 
fiesta en la organización 
creada sin tener en cuenta 
exigentes y precisas de la madre Na-
turaleza, es soberanamente ridicula y 
absurda. ¡ Cuán otra sería ella si des-
de los primeros pasos en las 'sendas 
del mundo, el hombre no estuviera 
dominado por el empeño de sujetarse 
(á práct icas contrarias á las exigencias 
de su organismo, y sí dispuesto á cum-
p l i r las leyes cosmológicas, nniversa-
leüs y permanentes, indispensables á su 
propia existencia! 
¿Acaso la existencia no depende, en 
su esenciaí idad primordial , del tra-
to que se d é al organismo humano y 
"de la sujeción fidelísima á las leyes 
naturales ? 
Aprende á tratar racionalmente t u 
^cuerpo, y d is f ru tarás de perfecto equi-
l i b r i o fisiológico. 
Conócete á t í mismo, en tus imper-
ilfecciones y grandezas, y d is f ru tarás 
tíe perfecto equilibrio moral. 
Salud y libertad, vigor de cuerpo 
.y sanidad de espí r i tu : he ahí las be-
llas finalidades que ha de perseguir 
t m a buena educación. 
Ambos preceptos debieran estar 
grabiados en lugar visible de las. es-
,cuelas, y ser constante y acertadamen-
te explicados por los profesores, pa-
ira que las generaciones nuevas adqui-
rieran exacta noción de sus deberes y 
•^cuidados en la vida. 
Si conociéramos precisamente la 
forma y el por qué de nuestro funcio-
nalismo anima.'!, ordenada, ó anorraal-
nnente. estaríamos capacitados para 
recuperar el equilibrio orgánico que 
eaüsias fortuitas hubieran roto, y de-
saparecer ía el raquitismo de los hom-
bres y de los pueblos; como aprecian-
do el justo valor de las satisfaccio-
anes espirituales, la humanidad se en-
grandecer ía y auroras de felicidad 
anundial advendr ían . 
Opino como usted que en las es-
cuelas deben figurar como enseñan-
zas precisas las que se refieren á ali-
«nentación é higiene; las que regulan 
las funciones naturales del individuo, 
'haciéndole ágil, fuerte y robusto. Me-
j o r que ese rutinario "modus operan-
d i " intedectual para salir del' paso, 
d a r í a frutos el aprendizaje de las 
prác t icas racionales de la vida, empe-
zando por el cuidado del estómago, y 
contmuando por las medidas profilác-
ticas, por los procedimientos preven-
tivos de la salud, que usted indica. 
Verdaderos cursos de cultura física 
hacen falta. 
Y termina mi comunicante su carta 
[con calurosas felicitaciones al DIA-
RIO D E L A M A R I N A , que de estos 
Hiondos problemas nacionales, mun-
'diales. mejor dicho, hace temas de no-
íble cá tedra . 
^ Sí, tiene razón este cubano-, oscure-
cido y nostálgico, de los arenales de 
Tampa: ya es hora de hacer ciuda-
Idanos vigorosos, de que provengan 
generaciones fuertes y libres. Estos 
doctores que no levantan cuatro pies 
del suelo, y estas obreritas cubanas, 
que echan la fio1.* de los pechos á las 
trece primaveras, pál idas y ojerosas, 
dispépticas y quebradizas, no irán á 
INSTANTANEA 
"'Padre; es necesario que usted siga 
combatiendo las inmoralidades de este 
teatro. Y a la situación toma propor-
ciones alarmantes. En estas úl t imas 
funciones de esto que llaman zarzuela, 
las señori tas han salido avergonza-
das. Han oído cosas qiie n i para d i -
chas á viejos verdes y gastados en la 
ú l t ima tanda." 
Bueno, señor y caballero; yo estoy 
dispuesto á combatir; pero es también 
de toda necesidad que los padres cris-
tianos me ayuden, que protesten con-
migo los vecinos de este pueblo, alar-
mados ante la ola de cieno que ame-
naza. 
E l arte cuando se degrada, cuando 
se envilece, es escuela de corrupción. 
Y el arte se ha degradado con esta* 
manif estaciones de la lu jur ia que man-
chan ia honradez de los hogares y las 
santas virtudes de los cubanos. 
Ese arte sensual y diabólico co-
rrompe el corazón del niño. 
Evitemos estos males que serán la 
desgracia de Cuba. Tengamos valor 
para oponernos resuelta y decidida-
mente al reinado del vicio! 
Luchar por la moral es luchar por 
el progreso y la felicidad de esta Is-
la ; sobre todo, es luchar por la causa 
de Dios, belleza infinita, que conde-
na las abominaciones del paganis-
mo. . . 
J . V I E R A . 
E l desastre de Sicilia y Calabria. — 
iUna segunda sacudida acaba de 
destruir á Mesina.—El número de 
muertos en Mesina y Regio. 
(A medio día del 30 se sintió en ¡Me-
seina otro temblor de t ierra muy fuer-
te, aunque no tan violento como el 
primero. Esta segunda sacudida ha 
rematado la obra de destrucción. 
Algiunos edificios que hab ían resis-
t ido el primer choque, cayeron al sue-
do con estrépito, matando á muchos 
de los que habían escapado con vida 
de la primera sacudida terrestre. 
L a noticia de este nuevo desastre 
se recibió en Roma en la tarde del día 
30 y n ingún periódico se atrevió á 
publicarla dado el doloroso estado 
en que se encuentra el pueblo roma-
no con motivo de tan horribles suce-
sos. 
A'hora puede decirse que la des-
t rucc ión de Mesina es definitiva. 
Inf inidad de supervivientes que, 
agrupados, esperaban embarcar en 
los buques de guerra para ser trans-
portados á Ñapóles, fueron muertos 
por los últimos 'hundimientos. 
La cifra de los muertos conocida 
hasta ahora, asciende á 115,000, se-
gún la nota facilitada por el Ministe-
rio de Marina. En estos muertos no 
se comprenden más que las víctimas 
dé Mesina y de Regio. 
Temblores en toda la región.—Pánico 
en el pueblo. 
E n Siracusa se han sentido dos 
temblores de tierra. Los vecinos, po-
seidos de pánico, han huido a l monte 
y allí pasan la noche, muertos de 
hambre y soportando el frío y la l l u -
via. 
En Palermo se sintió también una 
fuerte sacudida del suelo á eso de las 
siete y media de ia tarde del dia 30. 
E l pueblo invadió la iglesia, sacó 
en procesión las imágenes y á gritos 
piden á la Virgen que no haya más 
temblores de tierra. 
E n la isla ü&tica, situada á cin-
cuenta millas al norte de Palermo, 
t ambién se sintieron dos fuertes sa-
cudidas, las que hicieron que los ve-
cinos dejasen desierta la ciudad. 
Todos huyeron al campo. 
£1 conflioto en Catane.—Provisiones 
en vez de dinero. 
Catane, que es la población de im-
portancia más cercana al lugar de la 
catástrofe, está invadida por los en-
fermos y heridos que llegan de Me-
sina y Regio. 
(Los hospitales y casas particulares 
están llenas, los comestibles han sido 
ráp idamente agotados, los ham-
Iwientos piden á gritos de comer y se 
lanzan sobre el que lleva algo en la 
mano. 
Tan ;4frave se ha puesto la situación 
en dos días, que el Gobernador ac 
Catane ha tomado serias medias y ha 
telegrafiado la necesidad en que se 
encuentran de que se le envien provi-
siones con toda urgencia. 
E l cardenal arzobispo de Catane, 
| ha invertido cuanto dinero tenía en 
i procurar pan á los necesitados; pero 
i como hacen falta provisiones, aun-
¡ que el dinero abunda el conflicto si-
! gue en. aumento por los que constau-
j teniente llegan pidiendo auxilios. 
i Desde Ñápeles.—Hoteles y hospitales 
llenos de enfermes. —Lo que dios 
' un alemán. 
! lEn Ñapóles se ha ido agravando 
j también la situación per el número 
• de vapores que llegan abarrotados de 
j 'heridos. Los hoteles, los hospitales y 
las casas de muchos particulares es-
¡ t á n llenas de refugiados, rivalizando 
las napolitanas en abnegación por 
proporcionar á sus desgraciados se-
mejantes todo género de alivio en la 
triste situación en que se encuentran. 
E l vapor " T r a p i e " llegó á Ñapo-
Ies y la cubierta, las cámaras y .hasta 
el puente iba lleno de refugiados que 
•medio desnudos y muertos de frío, 
pedían algo que comer para dar á sus 
hambrientos hijitos. 
U n alemán, empleado en una casa 
de comercio en Mesina, dice lo si-
guiente : 
"Guando yo salí de la ciudad, no 
quedaba en pie nada de ella, salvo 
una pequeña parte de la ciudadela. 
" D e la guarnición que allí había , 
solamente escaparon con vida algu-
nos soldados. 
"Cuando el primer choque se pro-
dujo, yo estaba durmiendo tranqui-
lamente. 
" M e levanté sobresaltado y encen-
dí luz; pero viendo que nada pasabi, 
me tranquil icé y volví á echarme en 
la cama. 
"No había acabado de hacerlo, 
cuando una segunda sacudida, terri-
ble, espantosa, me hizo saltar vio-
lentamente de la cama, lanzándome á 
la puerta de mi cuarto. 
" I n ú t i l fué mi empeño de abrir pa-
ra escapar á la calle. M i casa, se ha-
bía hundido en parte y cayendo los 
escom'bros sobre el pasillo á que daba 
la puerta de mi cuarto, me encontré 
prisionero en él. con todo el terror 
que mi triste situación me inspiraba. 
"S in perder el conocimiento ante 
trance tan apurado, rompí las ropas 
de mi cama y con ellas pude escapar 
á la calle por una ventana. 
"Una familia italiana compuesta 
de cinco personas se salvó también 
por medio de mi escala improvisada. 
"Apenas llegué á la calle cuando 
la casa se hundió con terrible estré-
pito. 
"Durante todo el día estuve va-
gando por la ciudad ; mejor dicho, 
por entre las ruinas de la ciudad, 
dando saltos, huyendo de los maderos 
que amenazaban en su caída acabar 
conmigo, y luchando con el hambre 
ihorrible que mi constante ejercicio 
me había despertado. 
"Cuando el ras de mar inundó la 
ciudad, un b uque ruso que estaba 
anclado en el puerto fué trasportado 
á una calle de Messina, así como otros 
barcos pequeños. 
" A l fin encontré modo de huir en 
un bote y fui recogido por un buque 
de los que se habían habilitado para 
transportar heridos." 
Varias notioias.—Telegramas de otras 
localidades. 
Inmediato á la iglesia de Santa Ma-
ría se abrió una enorme grieta en el 
suelo, de más de sesenta pies de pro-
fundidad, cayendo en ella casas ente-
ras. 
E l vapor " T h e r a p í e " ha conducido 
á Ñápeles 30 alemanes y más de 600 
supervivientes. Durante el viaje mu-
chas de las mujeres que iban heridas 
han fallecido. Como única compensa-
ción á tantas vidas perdidas, una mu-
jer dió á luz á boipdo un precioso niño. 
En Ñápeles se espera la llegada de 
diez y nueve buques. 
E l prefecto de Reggio, M . Orso, á 
quien se creía muerto, ha llegado sa-
no y salvo á un punto de la costa, 
después de ¡haber soportado durante 
veinte y cuatro horas terribles sufri-
mientos. Apenas podía hablar. Dijo 
que la ciudad de Eeggio estaba casi 
totalmente destruida, que los muertos 
se contsban por in/illares y que los 
pueblos de los alrededores habían de-
sapareci4o. 
La región comprendida entre Roce-
Ha, Jón ica y Caulonia, cerca de Reg-
gio, ha sido tota.lmente inundada. 
E l alcalde de Seminara, en 'la pro-
vincia de Calabria, telegrafía que es-
ta población está casi destruida. 
En el momento de la marejada la 
población de Reggio se vió envuelta 
en una masa de treinta pies de 
agua. Algunas de las casas que se en-
contraban á lo largo de los muelles 
fueron arrancadas de sus cimientos y 
lanzadas al mar. La vía del camino de 
hierro fué transportada á la distancia 
de once millas. Un violento temporal 
colmó el terror del vecindario. 
Se añade que Messina se destruyó 
entre gritos de angustia; pero que 
Reggio desapareció en silencio y sin 
oirse una queja. 
Un telegrama; de Triporni dice que 
algunos supervivientes andan erran-
tes, desnudos y medio locos, entre las 
ruinas de la población, donde inútil-
mente buscan alimentos con que cal-
mar su hambre. 
Un informe recibido en Nápoles 
dice que la población de Bagnara, si-
tuada en la costa, al norte de Reggio, 
'ha sido- totalmente destruida. E l in-
cendio ha completado la obra devas-
tadora. E l informe dice: "Todos los 
habitantes de Bagnara 'han pereci-
do." Constaba la población de 10,000 
almas. 
Se ha colocado una: cruz muy gran-
de en medio de las ruinas, para recor-
dar á la posteridad el horroroso cata-
clismo. Dichas ruinas serán cubiertas 
en breve con una capa de cal viva. 
La población de Palmi. de 10,000 
habitantes, cuenta. 1,000 muertos. 
Quinientos cadáveres se han recogi-
do en las ruinas de Cassano. Se esti-
ma en 1,000 las personas que han pe-
recido en aquella localidad.-
Cattanisetta y Cazzari. cuentan ca-
da una 1.500 víctimas. 
La mortandad en todas partes ha 
sido enorme. 
Llegada de los reyes á Messina. La 
reina Elena recogiendo niños.—Sa-
lida para Reggio. 
E l rey Víctor Manuel y su esposa la 
reina Elena llegaron á Messina: á bor-
do del acorazado " V í c t o r Manuel ." y 
desembarcaron inmediatamente, reco-
rriendo la población destruida. 
En cuanto se esparció la noticia de 
la llegada de S.iS. M.M., una midt i -
tud de desgraciados les formó círcu-
lo, hnJplorando su piedad y proster-
nándose ante ellos. Aquel espectáculo 
fué tan emocionante que la reina es-
tuvo á punto de desvanecerse. 
Sin oir á las personas que le hacían 
comprender los peligros á que iba á 
exponerse, el rey uniéndose inmedia-
tamente á los que se dedicaban al sal-
vamento, empezó por sí mismo á re-
coger heridos, sacándolos de entre 
las ruinas. Entre tanto la reina Elena, 
que se había sobrepuesto, se dedicó á 
buscar n iños : sacó enseguida con sus 
propia manos á nn chiquito de tres 
años, cubierto de heridas, el que con-
fió en el acto á los médicos de la am-
bulancia. 
El rey lia elogiado vivamente la ab-
negación de los marinos rusos, ingle-
ses é italianos, que han salvado á mu- í 
chos exponiendo sus propias vidas. | 
E l rey salió poco después para Reg 
gio. 
P i e n s e us ted , l oven , que to-
m a n d o e e r v e z a de I J A T K O P I » 
C A L l l e srará á v ie io . 
S a p a la Grande progresa 
En mi oficio de continuo viajar ten-
go ocasión de apreciar el avance no in-
terrumpido de progreso y cultura, que 
se nota en algunas de nuestras ciuda-
des y aun las de otros países. Deteni-
do hace unos días en Caibarién, oí la-
mentarse á distinguidos caballeros de 
que los RR. PP. Jesuí tas no hubieran 
construido en aquella población, como 
primeramente lo tenían proyectado, el 
«untuoso edificio que es hoy orgullo de 
Sagua la Grande. 
De Caibarién par t í para Sagua, lle-
go á esta hermosa ciudad y á poco de 
penetrar por la magnífica calle que 
parte del paradero, entre otros edifi-
cios, se presentó á nuestra vista el 
grandioso, elegante, severo y á la par 
majestuoso edificio del Casino Espa-
ñol, que por su belleza artística, pare-
ce ser la expresión viva de la nación, 
que representa, donde tanto ha florecí-
do el arte, y no un arte cualquiera, si-
no revestido de cierta sublimidad. 
Después de haberme acomodado en 
la fonda, me dirigí á ese monumento 
de la nación española, penetré en su 
interior, recorrí cada uno dé sus depar-
tamentos, y me encontré gratamente 
sorprendido al ver que la magnificen-
cia y ornato, que se desplega en el inte-
rior, en nada cede á la belleza exterior. 
Me llamó la atención de una manera, 
el espacioso y debidamente embelleci-
do salón de baile, cine con la profusión 
de luces, que en él se han instalado, 
producirá un efecto magno en los es-
pectadores. 
Siguiendo la misma calle central, á 
la orilla del río, en medio de un deli-
cioso paisaje, donde la naturaleza á la 
vez que de su fertilidad y riqueza hace 
ostentación de sus galas, se destaca el 
no menos majestuoso colegio de los PP. 
Jesuítas, con una espaciosa iglesia. 
que compite con las mejores de la Isla. 
Como estaba apremiado de tiempo, so-
lo pude ver á la ligera tan grandioso 
edificio. 
Me acompañaba uno de los padres, 
que con la afabilidad y llaneza que les 
caracteriza, iba contestando una por 
una á mis importunas y numerosas 
preguntas y explicando el f in á que se 
destinaban cada una de las dependen-
cias. E l edificio es un cuadri látero 
con unos cincuenta metros de fachada, 
sin contar la iglesia, que está unida al 
colegio; tiene dos pisos con una espa-
ciosa azotea por los cuatro lados, con 
hermosas vistas y un dilatado horizon-
te. Para la limpieza y aseo tan nece-
sarios en este país, han tenido los PP. 
el buen gusto de poner mosaicos así en 
los tránsitos, como en las clases y de-
más departamentos. Las aulas son es-
paciosas, frescas y bien ventiladas por 
mult i tud de amplias ventanas y varias 
puertas, que tiene cada una de ellas, 
elegantemente decoradas y provistas 
ele cuanto puede contribuir á la como-
didad y aprovechamiento de los niños. 
De todo el conjunto y sobre todo inte-
riormente, resulta un colegio precioso 
sin que pueda uno darse cuenta de tan-
ta belleza. Del buen gusto he oido de-
cir que está en la elegancia, que resul-
ta de una modesta sencillez con la de-
bida proporción de las partes, y esto 
creo que sucede aquí . La ornamenta-
ción del edificio, si se quiere es escasa, 
y al mismo tiempo todo parece orna-
mentación. Disponen, además, los PP. 
Jesuítas de una espaciosa huerta, don-
de no poco juegan y se divierten los n i -
ños, para descansar y matar el hastío, 
que producen las continuadas faenas 
estudiantiles. Bien pueden estar orgu-
llosos los vecinos de Sagua. y creo que 
lo están . 
Los Jesuítas, por su ciencia indis-
cutible, por su método y por su tino 
en la enseñanza y formación del niño, 
desde, que se fun^ó esta orden, hasta 
nuestros días, se han granjeado fama 
universal de ser excelentes educadores. 
Amante, como soy. de todo progreso, 
y, sobre todo, del científico y moral, 
pregunté, no hace mucho, en Nueva 
York á varios distinguidos caballeros 
á ATer cuáles eran los colegios de ense-
ñanza más acreditados en los Estados 
Unidos, y todos sin vacilar contestaban 
que los de los PP. Jesu í tas ; y añadían, 
como prueba de su aserto, que en esos 
colegios se educaba lo más distinguido 
y selecto de la sociedad. Lo que suce-
de aquí, añadí yo, sucede en Europa y 
en las distintas Repúblicas de América. 
Y esto nO era nuevo. Recuerdo á este 
propósito lo que dice el inmortal Cer-
vantes en el famoso Coloquio de los Pe-
rras en persona del perro Berganza, 
que se había colado en una de las aulas 
de los PP, Jesuí tas y miraba de hito en 
hito al profesor. " N o sé qué tiene la 
vir tud, que con alcanzárseme á mí tan 
poco ó nada, de ella, luego recibí gus-
to de ver el amor, el término, la solici-
tud y la industria con que aquellos 
benditos padres y maestros enseñaban 
á aquellos niños, enderezando las tier-
nas varas de su juventud, porque no 
torciesen ni tomasen mal siniestro en 
el camino de la v i r tud que juntamente 
con el de las letras les mostraban: con-
sideraban cómo los reñían con suavi-
dad, los castigaban con misericordia, 
los animaban con ejemplos, los incita-
ban con premios, y los sobrellevaban 
con corudura, y finalmente,, como los 
pintaban i la fealdad y horror de los 
vicios y les dibujaban la hermosura de 
las virtudes." Y prosigue, personifi-
cando al perro Cipión: " M u y bien di-
ces, Berganza, porque jo he oído decir 
de esa bendita gente, que para repuú-
blicos del mundo no los. hay tan pru-
dentes en todo é l " . . . 
Referí el hecho de New York á al-
gunos vecinos de Sagua y padres de ni-
ños, que ya se educan en aquel cole-
gio, y todos estaban contestes en afir-
mar que de día en día se veía progresar 
á los niños en las ciencias que allí es-
tudiaban. Así que yo doy la más com-
pleta enhorabuena á la culta villa de 
Sagua y me felicito á mí por conside-
rar como bien propio, todo lo que se 
hace coi beneficio de mi patria. 
Los señores Meza y Aramburu in-
sisten en que para la estabilidad, bue-
na formación y progreso de nuestra 
República, es necesario dar al niño bue-
na formación científica y moral, que 
sea como la base en que se apoye nues-
tro progreso, si este ha de ser estable y 
duradero. Sagua ya tiene un esplen-
doroso foco de luz y un ameno jard ín 
donde con delicadeza se cultivan esos 
tiernos plantecillos, que el día de ma-
ñana han de ser el sostén de nuestra 
amada República y fuentes de donde 
á torrentes broten los raudales de cien-
cia, cultura y toda clase de progreso. 
E l día 17 de este mes tienen deter-
minado inaugurar así el Casino Espa-
ñol, como el colegio é iglesia de los PP. 
Jesuí tas con solemnes y pomposas fies-
tas de recreo y religiosas. Para solem-
nizar tan grandioso acto, están invi-
tados el señor Presidente, don José M i -
guel Gómez, los cuatro señores Obis-
pos, el insigne publicista don Nicolás 
Rivero y otros distinguidos personajes. 
Una nota triste lamentan las perso-
nas honradas de Sagua, y especial-
mente los padres de los niños. No muy 
lejos del camino que tienen que llevar 
los niños para el colegio, existe un fo-
co de corrupción, que, además de ser 
bochornoso para una población culta, 
como lo es Sagua, fácilmente neutrali-
za los esfuerzos de los profesores y de 
los padres, para la buena formación de 
los niños. Es de esperar que el señor 
Alcalde, celoso como ninguno, de la ! 
moral y del progreso de Sagua, hará 
desaparecer cuanto antes, esa casas de 
envenenamiento social de un lugar tan 
descarado y tan próximo á otro donde 
se educa la juventud y se elevan por 
la oración las almas á su Criador, 




E L C A B A L L O Y E L ASNO 
Ewrr el r . V. Va* Tr»cb.t B. J . 
Un amigo mío, oficial de caballería 
y hombre apasionado por los caballos, 
me hizo un día esta observación es-
pecial: " E l caballo no es inteligente, 
pero en cambio tiene una memoria 
admirable!" Quedé por de pronto ad-
mirado, aunque, bajo el punto de vis-
ta filosófico y riguroso, tenía mi ami-
go razón. Porque lo que llamamos 
inteligencia en los animales, es siem-
pre efecto, más ó menos complejo, de 
la memoria: sin embargo, entendién-
dola aquí como la entiende el vulgo, 
no se puede negar al caballo con más 
razón la inteligencia que la memo-
riaj 
Pues ved ahora lo que de primera 
mano me contó el médico mismo que 
vais á ver en escena. 
Padecía cierto caballo una caries 
incipiente en una mandíbula . Como 
el soldado conociese cuánto sufría el 
caballo, a l oir el toque conveniente del 
clarín, fué con él á la enfermería. 
Examinó el veterinario al animal, co-
noció la enfermedad, y antes de ha-
cerle la operación,, le dió en la encía 
inyecciones calmantes. A l día siguien-
te y á la misma hora tocaron el cla-
rín y el caballo, que por casuali-
dad se.hallaba entonces suelto, no es-
peró la venida del amo, sino que, sin 
apartarse una línea, se fué derecho á 
la enfermería á presentar la boca a l 
veterinario, el cual, admirado como 
es consiguiente, quiso prosegnir la ob-
servación, y á este fin, mandó que en 
adelante, al acercarse la hora de v i -
sita, desatasen al caballo: ¡cosa ma-
ravillosa! desde entonces, al toque de 
clarín, n i un sólo día dejó de presen-
tarse con toda puntualidad el enfer-
mo. 
E l caballo que haya dado nn mal pa-
so y haya tropezado en tiempo* ^ 
marcha con algún obstáculo, generaí. 
mente sucede que se aparta de él cuâ  
do vuelve por el mismo camino. 
Lo mismo hace el asno, porque sj 
bien es verdad que de suyo es niu 
testarudo, no es del todo tonto, ait 
muy astuto en ocasiones; y si los 
/os que tiene como escondidos « 
los pelos de las pestañas son de alg 
na expresión, manifiestan claramen 
una malicia oculta é hipócrita. 
Entro cocheros, que ó se duerni 
ó por la oscuridad de la noche se v 
impedidos de mirar por delante 
coche, nada hay tan frecuente coi 
el uso de dejar sueltas las riendas 
lós caballos, los cuales, y el asno ta: 
bién, se consideran muy satisf'echgj 
con esta libertad. 
Me lacuerdo que una tarde de veri 
no. volviendo en coche de una P \ C \ I 
sión a l campo, fuimos sorprendidoi 
por una horrorosa tempestad cuyoj 
inmensos nubarrones negros cubrieroi 
en pocos instantes el cielo y matare, 
los últimos rayos del día. A nuesti 
lado estallaba el trueno con terr ib l 
estampidos, y á cada momento ilu: 
naban el horizonte y nuestro coc 
los relámpagos con sus lívidos reí 
plandores. Por la carretera real 1 
laban los fogosos caballos que nos I 
vábau : de cuando en cuando, en 1 
espacios de silencio, oíamos el acó: 
pasado ruido de las veloces herradu 
ras sobre el mismo suelo que la W 
via acababa de empapar. La calma y 
el gran arranque de los caballos á pe 
sar de aquella confusión, nos dejó a 
mirados; porque ellos parecían nr 
tranquilos, mientras que nosotros ib 
mos con el corazón oprimido de es-̂  
panto. Quisimos verlo más de cerca-
para admirarlos m'ás. y . . . ¡Seño-
res! . . . el cochero, hombre fornido 
de singular valor, iba temblando de 
miedo, envuelto en su gran capotó 
con el cuello levantado, metida 
ta los ojos la gorra, y si doblaba co; 
la mano izquierda el embozo para 
ver los relámpagos, abandonaba c 
la dereeha al azar la,s flotantes rie 
das. De modo que los caballos pas 
ron así libres la tempestad y la n 
che. 
Ved ahora otro hecho más significa-
tivo : 
V i un día un caiballo grande, -e 
gauchado á un carro ll^no de esco; 
bros y dispuesto á sacarle del fon 
de una cueva: excitóV el carret 
con gritos, con las riendas y con el lí 
tigo, pero suavemente y como a 
r ic iándole; el caballo reunió toda 
fuerza, y después de dos terribles e 
bestidas, movió el carro y fué subién-
dole con trabajo por la pendiente...; 
ya estaba casi en la cumbre, cuando 
yo no sé por qué (por un acto de sal-
vajismo), le cruzó el carretero los lo-
mos de un terrible la t igazo. . . Paró-
se entonces el pobre animal, y á pe-
sar de los golpes é imprecaciones de 
la bestia humana, no baj« de frente 
sino de flanco la cuesta. M'ás tU eieo. 
personas estábamos contemplando 
aquel espectáculo, y todos unánime-
mente batimos palmas para aplaudir 
al animal. Pero ¡ a y ! que lo iba á p j i i 
gar; porque crecieron los golpes ' | | 
pesar de nuestras protestas, hasta que 
se presentó oportunamente un poli-
zonte que vengó al caballo en la midi 
ma persona del carretero. 
No siempre espera el caballo esta 5 
protección del hombre. Llega un mo- | 
mentó en que se le acaba la pacien- | 
cia, aparecen algunos restos de su pri- ,| 
mitiva libertad, y entonces se toma por i 
su propia mano la justicia. 
Puestos de reata, llevaban en c ie iH 
ta ocasión dos caballos un pesadísimo I 
carro de Provenza, el primero, libre 
sin más estorbo que sus arreos; y el | 
segundo, metido entre varas. Ro- ! 
dando sobre u | i terreno fofo, muy i 
pronto se hundieron las ruedas hasta 
la mitad de los rayos, y quodó ata«« i 
cado el carro. Al. cabo de muchos e t f l 
fuerzos y de mil tentativas;, todas inu- $ 
tiles, aunque vigorosas, el caballo o | H 
lantero se negó n andar. Menudeaban 
los latigazos hastn abrir la piel del i 
animal, poro ni aun así s0 movW és- ! 
te. Furioso entonces el carretero, y I 
verdaderamente loco de ira. jurando y \ 
blasfemando como un emlemoniaQOjvj 
sacó la navaja y dió «-on ella varios | 
pinchazos al caballo, el cual, como se í 
estremeciese la piel alrededor de I t f f l 
heridas, falto ya de paciencia, deses- j 
perado y relinchando de rabia, dió un j 
brinco, se encabritó, y. dejándose caer j 
con toda su fuerza sohn- su verdu- j 
go. le clavó las herraduras sobre-JB 
pecho" 
(Contimmráftm 
M "El FR06RES0 DEL PAIS" 
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sabrosísimas angulas de Bilbao. 
En víveres linos y de despensa, es i a casa llamada 
de las familias; por lo muy buenos y baratos de sus 
artículos. 
E s p e c i a l i d a d e n ¿ e l a t í n a s i n g l e s a s p a r a e n f e r -
m o s y p e r s o n a s d e l i c a d a s . 
c 176 
DIARIO D E L A MASmTii -Edic ión 
•jlaOif^w, . . . . . i _ 
cíe la tardp.—Enero 7 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Vn vizcaíno.—Recuerdo haber publi-
•ado en esta sección hace dos años, que 
?1 primer t ranvía eléctrico de España 
ra inauguró en Bilbao. 
,7, A.—La últ ima catástrofe de la 
Vlartmica filé el 8 de Mayo de 1902. 
Vu suscriptor.—El colegio del Buen 
Pastor está en la Calzada del Cerro es-
quina á Buenos Aires. 
Místico.—YA Rey Alfonso" X I I I ña-
uó el 17 de Mayo de 1886.—Explicar 
non palabras eórao es un color ó matiz 
cualquiera parece bastante difícil. E l 
marrón, el punzó quemado y el carme-
lita son matices variantes del rojo obs-
curo ó rojo pú rpu ra , color de café, etc. 
I O. L.—Llévela á un notario que cer-
tifique haber recibido de usted el ori-
gimal de la zarzuela; y así nadie podría 
usurparle la gloria de ser su autor, 
aunque tenga en su poder el original. 
Un dependiente.—Ahora se estilan 
(corbatas Pr íncipe de Gales de un color 
;que no sea muy chillón. E l smoking 
;puede i r con sombrero de pajilla y 
siempre con corbata negra. 
Una viuda. — Puede usted revocar-
le el poder ante notario ó exigirle por 
los tribunales la entrega de los docu-
mentos. 
6?. M.—El que posee una moneda de 
su propiedad puede fundirla y em-
plear el metal en lo que se 1c antoje, 
hasta acuñar otra moneda, si las leyes 
del país de esta últ ima le autorizan. 
A. E.—El mejor método para apren-
der el francés ú otro idioma, es, á mi 
juicio el método Berlitz. 
Violeta.—Las leyes nombran al es-
poso administrador gerente de los bie-
nes gananciales en el matrimonio, y 
por eso la esposa no puede' disponer 
de nada sin la autorización del marido. 
Sólo se considera como propieda/i par-
ticular de ella sus ropas y la cama. 
Cuando en las capitulaciones matri-
moniales se separan los bienes de cada 
cónyuge, entonces la esposa es dueña 
absoluta de lo que aparece estipulado 
como bienes isnyos. 
Varios propietrios. — Para publicar 
lO' que envían es necesario que una per-
sona conocida lo firme. 
Sueño de amor 
(P&nsaniiento de Henry Cazalis) 
Yo sé que tiemblan las flores 
como tiemblan las doncellas, 
cuando á sus novios aguardan 
tras 'largas horas de ausencia. 
Yo sé que las flores lloran 
llanto de amarga tristeza, 
como el que lloran las vírgenes 
cuando la ilusión se aleja. 
Yo sé que gimen las flores 
con abnegación excelsa, 
como la mujer que, amante, 
por sacrificarse alienta. 
LAS SUPERSTICIONES 
E n Marruecos 
Los relojes son todavía para los 
moros objeto principalísimo de admi-
ración y entretenimiento. Hace unos 
cuarenta años el emperador prohibió 
la importación de telescopios á con-
secuencia de haberse dicho que un na-
zareno poseía un anteojo diabólico 
que invert ía los objetos, y con el cual 
lograba, gracias á sus milagrosas 
propiedades, mirar cabeza abajo á, 
las mujeres que descaibría en las azo-
teas de las casas. ¿ 
Se .refiere asimismo el caso de que 
habiéndose quitado un guante cierto 
europeo para tomar una tasa de le-
che, se retiraron horrorizadas varias 
mujc'res árabes que presenciaron el 
hecho, las cuales, creyéndole brujo, 
le miraban con espanto hasta que ha-
ciéndole tocar el guante, las conven-
ció, aünque con trabago, de que no 
era la piel de ¡la mano lo que se h a r 
bía quitado, como ellas suponían. 
Sabido es que los locos son entre los 
árabes considerados como santos; 
pero lo que no es tan sabido es que 
tienen, como también algunos de por 
acá, su día nefasto en 'la semana, con 
la diferencia de que por aquí es el 
martes y por allá es el domingo. Hay, 
sin embargo, la tradicional creen-
cia de que un día de fiesta (viernes,) 
á la hora de la plegaria del medio día, 
se han de apoderar ios cristianos del 
país por un golpe de mano, y de aqní 
la costumbre de cerrar las puertas de 
las ciudades todos los viernes á la ho-
ra 'mencionada. 
Es, por último, una superstición 
muy extendida entre los árabes , se-
gún refiere Amicis, que siendo muy 
agradable á Dios Ja oración de los 
musulmanes, suele tardar largo tiem-
po en concederles las gracias que le 
piden, para gozar más tiempo de sus 
rezos, al paso que la plegaria de un 
infiel le es tan molesta que por no 
tener el disgusto de escucharla le con-
cede seguidamente lo que pide. 
Es en verdad un razonaimiento gra-
ciosísimo para consolarse de la ine-
ficacia de los rezos y no perder la fe 





Hay astros de la guerra, hay 'estre-
llas del t ea t ro , ' ¿por qué no ha de ha-
ber también astros literarios? 
Imagínense nuestros lectores que 
•las tres estrellas que aquí sé ven son 
literarias, y busquen entre ellas el 
nombre de un famoso novelista, es-
pañol por más señas. ¿ Qué cómo se 
encuentra ese nombre? Muy sencillo: 
se recortan las estrellas, se divide ca-
da una en dos pedazos, sólo en dos, 
y tomando de cada una. un trozo, se 
forma una nueva estrella con tres 
puntas blancas, una rayada y dos ne-
gras. Las letras correspondientes á 
I estas puntas son las que deben for-
| mar el nombre pedido. 
Yo sé que sueñan las flore; 
yo sé que las flores sueñan, 
y sé que soñando envidian 
á las fugaces libélulas. 
Y sé que. al morir las flores 
mueren transidas de pena.... 
i por no rozar con un beso 
la frente de las estrellas! 
B, de Córdoba. 
ORRESPONDENCIA 
Joc — Es demasiado fú t i l esta vez: venga 
o t ra cosa. — M . V . — No sirve. — Un i n g l é s 
— Largo y embarullado, — GelAn — No. — 
B. U. T¿.—Tampoco: esta vez, tampoco. — 
Ji iveaal t necesitamos saber el nombre del 
au tor de ese "Ent re Curros" — Las p o e s í a s 
de Gabriel y G a l á n puede leerlas en l a B i -
blioteca del Centro As tu r iano . — M . R. l i —. 
Muy flojas. 
V. ( i . Rf . — No sirve, porque lo p o d r í a n 
tomar á mal algunas gentes; y eso que e s t á 
muy bien hecho. 
C o r r e o d e 
T e l é f o n o n. 3 9 8 . 
¿ P a r t s , UOÍSPO 
Rico, P é r e z 
L A CASA D E LOS REGALOS 
SO 
v C a . , 
C a y ó i a ú l t i m a h o j a del a l m a n a q u e de 1908 cediendo el puesto á l a p r i m e r a : 
del de 1909 como pa ra r eco rda rnos que el t i e m p o es á m a n e r a de n o r i a que i m - ; 
pulsamos s i empre hac ia ade lan te s i n l l e g a r j a m á s a l final de l a j o r n a d a hasta que ; 
las fuerzas nos abandonan y caemos r e n d i d o s po r l a f a t iga . Es u n a nueva o p o r t u - ; 
u idad que se nos ofrece p a r a e n m e n d a r nues t ros ye r ros del pasado, y o j a l á que 
i ue s t ro s p o l í t i c o s se i n s p i r e n de h o y en ade lan te , so lamente en el b ien de l p a í s ; 
que no haya jueces que p r e v a r i q u e n ; que las suegras dejen de ser l a pesad i l l a de 
los casados; que todos amen á su p r ó j i m o como á, s í m i s m o y, p o r ú l t i m o , que l a | 
Paz en todos los hogares sea t a n d u r a d e r a como l o son nues t ros i n i m i t a b l e s mode-
los de corset " I m p e r i o . " 
y los COJRSETS ELEGANTES. 
C. 106 1E. 
La Gran Vía de Madrid.—La Subasta. 
—Trazado.—Presupuesto de Con-
trata—Exclusivas al Concesiona-
rio.—Las casas de la Gran Vía. 
Se ha celebrad'O en el Ayuntamien-
to la subasta, para al adjiulicaeión de 
las obras d<e la Gran Vía. 
Abierta la sesión, díóse cuenta de ha-
berse presentado nn solo pliego, epifl 
suscribe -don Rafael Pica vea. 
Ajustándose este pliego á las con-
diciones, fneron adjudicadas las obras 
a! señor Pie-a rea. ú n i r o postor. 
Se dice que el señor Pieavea repre-
senta á una soeiedad de banqueros bil-
baínos y eonstruntores franceses. 
Es oportuno recordar algunos deta-
lles de las obras proyectadas. 
En el punto más amplio de la calle 
de Alcalá, que es la vía más impor-
tante de Madrid, se proyecta la aper-
tura, de una calle de 25 metros de an-
cho por 373?10 metros de longitud 
(avenida B.) A l llegar á la calle de 
Hortaleza se produce un ensanche, á 
manera de plaza, que se enlaza con 
un " 'boulevard" de 35 metros de an-
cho por una longitud de 408'60 me-
tros. Este "boulevard." que distará 
250 «metros de la Puerta del Sol, y por 
lo tanto puede conceptuarse situado 
en la zona más 'Céntrica y comercial 
de la población, t e rminará en una pla-
za, rectangular, de 105 por 48 metros, 
que se un i rá en. línea recta- á la Pla-
za de San Marcial por otra calle de 25 
metros de ancho y 534'30 metros de 
longi-tu-d (avenida A ) , constituyen do 
este trazado el camino más corto pa-
na unir ios populosos barrios de Pozas 
y Arguelles, que cuentan 40,443 habi-
tantes, con el centro de Madr id y ba-
rrios de Salamanca y Retiro, puesto 
que disminuirá en un kilómietro el re-
corrido que efectúa el único t ranv ía 
cronstruído á dicho fin. 
E l trazado general del proyecto, se 
divide en cuatro trozos ó secciones: 
Primera sección: Desde la calle de 
Alcalá á la de Hortaleza. 
Segunda sección: Desde la calle de 
Hortaleza á Ja Plaza del Callao. 
Tercera sección: Desde la Plaza del 
Callao á la calle de San Bernardo; y 
Cuarta sección: Desde la calle de 
San Bernardo á la Plaza de San Mar-
cial. 
E l plazo para terminar las 'obras de 
cada sección será el de dos años, y 
por consiguiente, en ocho años deberá 
ejecutarse el proyecto. 
Importan los gastos: 
E l presupuesto de ejecución mate-
r ia l , 46.788,823-22 pesetas. 
Conservación del pavimento du-
rante el plazo de igarantía. 105,000 
Para medios auxiliares, 120,230 pe-
setas. 
Imprevistos (3 por 100 sobre 
1.528,675-83 .pesetias,) 135,860-27 pe-
setas. 
Dirección y administración (5 por 
ciento de la misma cantidad.) 
226.438-79 pesetas. 
Beneficio industrial (6 por ciento 
de 46.788,823-22 pesetas,) 2.807,329-39 
pesetas. 
Total de los gastos, 50.183,676-67 
pesetas. 
Importan los ingresos: 
Aprovechiaaniento de -derribos de 
casas, 3.686,189-07 pesetas. 
Idem de desmontes actuales de ur-
banización, pesetas 119,240-84. 
Solares edificables, 39.705,369-68 
pesetas. 
Total de los ingresos, 34.510,749-59 
pesetas. 
Cantidad á cargo del Ayuntamien-
to y tipo de subasta, 15.672,927-08 pe-
setas. 
Se concederá al concesionario la 
instalación y explotación, por cin-
cuenta y nueve años, de una línea de 
t ranv ía 'que tenga por h-ase el recorri-
do de las nuevas -calles, y la de una 
central eléctrica para dar fuerza á 
este t ranvía, á los ascensores que se 
instalen en las nuevas fincas y para 
el alumbrado público y privado de la 
zona del proyecto. 
La Sociedad constructora podrá 
util izar todos los materiales proce-
dentes de las demoliciones en la f or-
•ma que mejor estime. 
Las casas que se construyan en las 
secciones primera, tercera y cuarta, 
tendrán 22 metros de altura, repar-
tidas en seis pisos, y se autor izará 
(•tro piso más en las armaduras. 
Las que construyan en la segun-
da sección, ó sea en el "houlevard" 
éé 35 metros de ancho, y en las dos 
plazas, podran tener hasta 35 metros 
de altura, divididas en nueve pisos, 
más otro que se autor izará en las ar-
maduras, dotándose á las casas de as-
censores. 
En las calles a'fluentes la altura de 
las casas será la que corresponda á su 
orden, según las Ordenanzas munici 
.pales; disfrutando, además, de exen 
cianes y considerables rebajas de con 
tribuciones é impuestos. 
E l señor Pieavea. después de la su-j 
basta. Pujé interrogado por los perio-
distas, á quienes dijo que la mayor 
liarte del éxito de ta subasta se debe 
al señor Conde de Penal ver, qnien. 
con su esfuerzo personal ha logrado 
que el iproyecto de la Gran Vía haya 
pasado de una fantasía á una reali-
dad. 
Añadió que pondrá al servicio de 
'esta obra maguía toda su actividad é 
inteligencia para que el éxito la co-
rone. 
Con aportado, 
bia t r 
qo eon.no pocas diticulíiaües para que 
los capitalistas franceses é ingleses 
•contribuyeran á ta subasta, había con-
seguido su propósito, después de de-
mostrar que, gracias á la gestión de 
alcaldes tan prestigiosos como los se-
ñores Sánchez de Toca y el Conde de 
Peñalver. ha conseguido el Ajmnta-
miento de Madrid sanear su crédito, 
colocándolo en condiciones de prospe-
ridad que cada d í a serán mayores. 
"'Si al frente del Ayuntamiento — 
terminó diciendo—sigue habiendo al-
caldes comió el Conde de Peñalver . se 
•conseguirá que Madrid baya cambia-
do por completo, y sea una capital se-
mejante á cualquiera de las mejores 
de Europa." 
Una vez aprobada la subasta por el 
Ministro de la 'Gobernación, t end rá el 
señor Pieavea que hacer un nuevo de-
pósito de -dos millones de pesetas, y se 
f i rmará la escritura entre el Ayun-
tamiento y el concesionario. 
Las obras comenzarán á los sesenta 
días de firmada la escritura. 
Asunto ruidoso. 
Ha sido el día 15 el tema de las con-
versaciones en Círculos' y Casinos, de 
Madrid, en el Parlamento, en todas 
partes, la noticia -circulada respecto 
de una supuesta suplantación de per-
sona y una •recomendación hecha al 
amparo de ella para la solución de un 
asunto sometido á la sanción de los 
Tribunales. 
La noticia es absolutamente cierta. 
Un pleito promovido sobre la pose-
sión de un t í tulo de Castilla, del cual 
•es su actual usufructuario grande de 
España, se hallaba pendiente de sen-
tencia, después de haberse celebrado 
la vista ante la Sala de la C i v i l que 
preside el magistrado señor Pérez Be-
l l ido. 
Dicho señor recibió la visita de un 
caballero que, diciendo ser don Emi-
lio de Torres y secretario particular 
del. Rey, le hizo presente que el Mo-
narca deseaba con interés r iv ís imo 
que el pleito se resolviese en el sen-
tido de conceder la pensión del t í tulo 
á determinada persona. 
Lo anómalo de semejante recomen-
dación fué, como es 'consiguiente, mo-
t iv o de as-om'bro para el digno ma- ¡ 
do. Nada di jo al extraordinario j 
visitante, y el pleito se falló, como de-1 
bía fallarse, como estimaron por una- 1 
nimidad ios magistrados que compo- ' 
?iían la Sala, en contra de lo reco- i 
mendado por el pretendido secreta- ] 
\ \o particular de S. M . 
El señor Pérez Beilido, presidente ; 
de la Sala en cuestión, no pudieudo 
explicarse en modo alguno aquel in-
terés vivísimo demostrado en un asun- ¡ 
to 'en el cual la justicia estaba pre- I 
eisamente del lado opuesto, y máis aún 
la ext raña forma de efectuar la reco- | 
mendaeión se dir igió á Palacio con i 
objeto -de 'aclarar lo ocurrido. 
Pregun tó p o í el secretario particu- ¡ 
lar de Su Majestad, y al hallarse fren-
te á don Emilio Torres, el señon) Pé- i 
fez Bellido exc lamó: 
—;¡ Usted no es la persona á quien l 
yo busco 1 
Contó después lo ocurrido, y pen-
sando que la persona que había proce-! 
dido de aquel modo acaso podr ía ser 
una dé las interesadas en el asunto, 
por teléfono se envió un aviso á uno 
de los hoteles más céntricos de Ma-
dr id rogando á determinado señor que 
acudiese inmediatamente á Pala<íio^ 
Presentóse á poco la persona á 
quien se había mandado llamar, y en 
el. despacho de la Secretar ía del Rey 
se desarrolló la violentísima escena 
que es de suponer al afirmar el se-
ñor Pérez BeMido que aquel señor era 
quien, precisamente, haciéndose lla-
mar don Emilio de Torres y presen-
tándose como secretario particular de 
S. M. . había estado á visitarle para re-
comendarle la solución del pleito en 
la forma indicada. 
El aludido negó enérgicamente que 
fuera cierto el hecho que se le imputa-
ba, alegando que una persona, cuyo 
nombre dió, podía haberlo hecho, pues 
su semejanza física con él era tan ex-
í r a o r d i n a m , que 'diversas veces había 
dado lugar á confusiones. 
Los momentos que siguieron, á es-
ta confrontación fueron verdadera-
mente dramát icos . 
Sin embargo, la gravedad de los he-
chos supuestos era ta l , que de lo ocu-
rrido se dió cuenti^t al Rey. 
El Monarca, indignadísimo, mani-
festó su decisión de que el Gobier-
no tomara cartas en el asunto, tanto 
por la gravedad del hecho como por 
la categoría de la persona por quien 
se suponía cometido. 
F u é avisado el señor Maura, y á 
la'S diez le la noche se presentó en Pa-
lacio, •conferenciando con S. M . acer-
ca de los hechos que dejamos relata-
dos. 
El Sr. Maura ofreció estudiar el 
a.suntf) para hallar la forma en que el 
hecho pudiera tener su sanción. 
Lo que acerca del asunto haya de 
resolverse no es conocido aun. Razo-
nes muy dignas de ser tenidas en cuen-
ta han hecho que acerca de esta cues-
t ión se haya guardado y aun se guar-
de alguna reserva. 
Se dice, sin embargo, que contra 
la pe r sona ' á quien el hecho se atribu-
ye se adopta rán , si no demuestra cla-
ramente su no intervención en el asun-
to, alguna.s resoluciones. 
Por de pronto, se afirma que-deter-
minadas Corporacioies adop ta rán 
acuerdos de verdadera gravedad, re-
lacionados con la persona á quien se 
acusa. 
En el Congreso, cambifiron im-
presiones acerca de este asunto deter-
minadas personas que pertenecen á 
la Orden mil i tar de Santiago, y tam-
bién se habla de acuerdos de la re-
presentación de la grandeza de Es-
paña . 
Homenaje al señor Jardiel.—Descu-
brimiento de una lá-pida.—Un ban-
quete. 
En la Puebla de Híjar . lugar del 
nacimiento del canónigo don Floren-
cio Jardiel, se ha celebrado el homena-
je que Zaragoza le dedica. 
Las personas que fueron de Zarago. 
za asistieron á una misa, en la que 
ofició ej señor Jardiel. 
Después se procedió al descubri-
miento de la lápida, que tiene la si-
guiente i nscr ipción: 
" A l Excrao. Sr. D. Florencio Jar-
diel y Dovato, deán de la santa igle-
sia metropolitana de Zaragoza, gran 
cruz do Alfonso X I I , hijo predilecto 
de la muy noble y muy leal y anti-
quísima vi l la de Híjar , la Real y ex-
celentísima Sociedad Económica de 
Amigos del País dedica 'este homena-
je á su eximio director y orador elo-
cuentísimo, por sus muchos y exce-
lentes servicios á la Patr ia ." 
En un banquete que se celebró des-
pués, hubo brindis entusiastas por el 
señor Jardiel, que dió las gracias, con-
movido. 
E l Teatro Nacional 
La proposición presentada á las 
Cortes por varios senadores qüe son 
aplaudidos autores dramáticos, en so-
l ic i tud de que el Estado conceda su 
apoyo al teatro clásico, para evitar 
•que decaiga ó desmerezca en manos 
del Ayuntamiento (dueño del solar del 
antiguo teatro del. P r ínc ipe) , ha mere-
cido, por la intención que anima á sus 
promovedores, favorable acogida. 
La fundación, ó si se quiere reorga-
nización, del Teatro Nacional, cuenta 
con el apoyo de literatos eminentes. 
de autores de renombre, de críticos de 
reputación y de muchos españoles de 
nuestra gloriosa escena. 
Era de esperar que 'así sucediera, 
puesto que se trata de procurar que no 
decaiga el arte dramát ico . 
Protegió la mi§ma Iglesia al teatro 
en sus comienzos, al permitir dentro 
de los templos, y autorizadas por la l i -
turgia ó por la piedad, la representa-
ción de obras tales como los "D iá lo -
gos," de Pedro Compostelano, y el 
poema de los Reyes Magos. 
La prohibición hecha á los clérigos 
por Alfonso " e l Sabio," en las Par-
tidas, para que pudieran tomar parte 
en los "juegos de escarnio," autori-
zando la representación de los " M i s -
terios,' 'explica esa mezcla de lo rel i -
gioso y lo profano, que constituye la 
earacter ís t ica de nuestro teatro de la 
Edad Media. 
Cupo á España la honra de pasear 
por el mundo un teatro privilegiado, 
del cual fueron mantenedores Lope de 
Vega y su discípulo Pérez de Montal-
b á n ; Mira de Amezcua, Guillen de 
Castro, Aguilar , Vélez de Guevara, 
Tirso de Molina, Ruiz de Alarcón, 
Moreto, Cervantes. Rojas y otros, si 
bien ninguno de ellos alcanzó la fama 
preeminente dé la gran figura del tea-
tro moderno, del inmortal Calderón do 
la Barca. 
La idea de reorganizar nuestro tea-
tro Nacional, subvencionado por el Es-
tado, es, pues, digna de estudio y de 
encomio. 
No es únicamente en Francia don-
de el Estado sostiene con su dinero 
un teatro oficial: la Casa de Moliere. 
Tiene Viena su teatro subvencionado 
p ó r el Estado austriaco, y en Ingla-
terra una poderosa corriente de opi-; 
nión se ha significado en favor de un 
teatro Nacional subvencionado, don-
de nn Comité de literatos a-cepte laa 
obras que se han de representar, te-
niendo tan sólo en cuenta el valor l i -
terario de las mismas. 
Puede hacerse lo propio en España» 
si ello se -cree necesario para sostener 
un buen cuadro de compañía, pero á. 
condición de que se haga bien. 
Discútase con calma el pro y el con-
t ra de la nueva forma que se preten-
de dar al teatro Nacional; aléjese 1» 
posibilidad siquiera de que pueda con-
vertirse en un centro burocrát ico, con' 
su director inamovible, sus oficiales y 
escribientes inamovibles, y sus acomo-
dadores inamovibles, refugio de litera-
tos y cómicos mediocres ó fracasados; 
dése á dicho teatro una buena organi-
zación, en la que quepan actrices y ac-
tores que sean gloria del arte escéni-
co, y la opinión pres tará , sin duda, to-
do su apoyo á la noble empresa. 
Comedores gratuitos de Nuestra Se-
ñora de Lourdes. 
E l d ía 14, á las tres de la tarde, se 
inauguró en Madrid el 'segundo de los 
comedores gratuitos, fundado por el 
Real Patronato de Nuestra Señora de 
Lourdes, del que es presidenta hono-
raria la Reina Victoria. 
E l nuevo comedor está instalado en 
el Paseo de Mart ínez Campos, núme-
ro 12, y sostenido por suscripción en-
tre una Junta de damas, presidida por 
la señora viuda de Tturbe, que con sus 
donativos particulares, organizando 
fiestas y arbitrando recursos por todos 
los medios, atiende á múltiples obras 
de caridad y á la difusión de lia en-
señanza, protegiendo instituciones co-
mo el Fomento de las Artes, que tan-
to debe á la ilustre dama. 
Estos comedores gratuitos tienen 
por objeto facilitar comida sana y 
abundante á las madres pobres que 
lactan á sus hijos, y el primero quedó 
establecido hace dos años en la calle 
del Mesón de Paredes, número 88̂ . 
La idea de los comedores gratuitos 
nació en -el Carnaval de 1906. Un gru-
po de señori tas que ocupaban una d-a 
las carrozas que asistió al certamen, al 
liquidar los gastos de aquella diver-
sión pensaron dedicar el remanente, 
sumado á otras cantidades, á esta obra 
caritativa. Se organizó una Junta, d« 
la que formaron parte, como directo-
ra y presidenta, las señoras viudas do 
Iturbe y de Llacayo, y dos meses des-
pués abr íase el primer comedor, sen-
tándose á la mesa cuatro madres po-
bres, á las que servían las señori tas de 
la Junta. 
Desde entonces la caritativa empre-
sa ha adquirido mayor desarrollo. 
JULIO SARDEAU 
(De la Academia Francesa^ 
MARIANA 
TRADUCIDA POR EUGENIO OCROA 
m e l a A c a d e m i a I ^ s p a ñ o l a ) 
Q U I N T A B U I C I O N 
hijo de sus obras, pero la audacia de 
los innovadores asustaba al pacífico 
fabricante que desconfian-do un poco 
de los experimentos de nuestros mo-
dernos Platones, discurr ía que al f i n 
y al cabo el. viejo mundo no andaba 
i del todo mal. Esencialmente progre-
sista en -metalurgia, tenía sobre la 
í B s t a novela p u b l i c a d » por la Casa-edito-
r i a l de Qarnter hermanos. P a r í s aa 
encuentra de venta en la l i b r e r í a de 
WÍIson, Obispo n ú m e r o 52.) 
(Cratlnte) 
dirá, á dónde se han ido tantos nobles 
esfuerzos y tantas nobles esperanzas? 
Pero. ¡ qué morada, qué patria aquel 
Par í s de entonces para Mariana que 
le veía por primera vez, ¡qué de .adu-
ladores, qué de cortesanos, qué de 
cómplices debieron en todas partes 
acogerla, .alentarla,, sonreirle,! i qué 
de mudas simpatías ,! ¡qué de miste-
riosas atracciones entre aquella alma 
y todas aquellas almas! ¡Y con qué 
arte, con -qué destreza supo Jorge 
Aponer aquel iimprudente ardor á to-
tlos los ardores que podían extra-
viarle'! 
Todo aquel bulle buDc social había 
despertado muy escasas simpatías en 
£Q el ánimo de Mr. de Belnave. Era 
este sin emibargo honubre laborioso é 
propiedad, la familia y el destiuo de 
la mujer ideas medianamente estre-
chas. Mariana se irritaba en vista 
de axpiel sentido recto y positivo que 
los corazones nuevos y fervientes acá - ' 
san con harta frecuencia de egoísmo, 
y aiplaudía 'á todos los conatos de re-
forma con un entusiasmo que J-orge 
-estimulaba en secreto y que hacía son-1 
reírse á Mr. de Belnave. Todas las 
u topías generosas la electrizaban;! 
abrió su esperanza á todos los sueños Í 
del porvenir; f igurábase ya oír e l es-1 
tniendo de la vieja sociedad -que se 
desmoronaiba, y veía en su imagina-
ción una sociedad triunfante que sur-
gía en medio de las ruinas; un coro 
de almas juveniles la llamaba cantan-
do 'himnos de amor y de ventura. Fue 
aquello para Mariana una verdadera 
embriaguez. En aquella caliente at-
mósfera se exal tó su pasión; y Jorge, 
si hubiera podido contentarse con 
una felicidad desinteresada, hubiera 
sido el más feliz de los hombres, por-
que jainás llama más pura ardió en 
un corazón mas ardiente; pero nacía 
ya mucho tiempo que Bussy había re-
nunciado á los éxtasis 'del amor eté- ! 
reo, y además su vanidad, la impla-1 
cable y monstruosa vanidad del hoirí- I 
brc. le arrastraba imperiosamente á 
vengar la derrota y las hunidlaeioncs I 
que había sufrido én Bianfort. 
Entre tanto los negocios dé A! r. de 
Belnave encontraba mil tropiezos. 
Acababa apenas de hacer frente al pe-
ligro que le había t ra ído á París cuan-
do recibió aviso de un nuevo desas-
tre que le amenazaba en Saint-Etien-
ne. La presencia de Mr. Valtone era 
necesaria en Bianfort : y los intereses 
de la asociación, aunque no grave-
mente comprometidos, hacían indiiSt 
pensable en Saint-Etienne la- presen-
cia de uno de los dos socios. Decidi-
do á part ir , Mr . de Belnave anunció 
su resolución prometiendo un pronto 
regreso. 
Esta novedad despertó en Mariana 
un vago sentiiniento de terror. Por 
primera vez se desconfió de sí misma, 
y dirigiéndose noblemente á su mari-
do, le maniifestó el 'deseo de acompa-
ñarle , á lo cual Mr. de Belnave objetó 
que volvería inmediatamente,/ que 
aquel viaje no podía serle de ninguna 
diversión y que sólo podía causarle 
cansancio y fastidio; y como Maria-
na insistiese, alegando su antiguo ele-
seo de ver un. camino de hierro, oca-
sión, que podía no volver á presentar-
se en mucho tiempo, acaso nunca, Mr. 
de Belnave le dijo conriéndose que 
aquella curiosidad nunca le había de-
sazonado mucho, supuesto que se re-
vchiba entonces por primera vez; y 
viendo que aun insistía Mariana, pro-
curó demostrarle que su presencia en 
Saint-Etienne sería por lo menos in-
tempestiva en medio de los graves in-
tereses que allí iba á defender, y que 
indudablemente perjudicaría á la cele-
ridad de sus operaciones. Iba Maria-
na á replicar cuando sobrevino ma-
dama Salcedo y terció en aquella 
amistosa discusión conyugal. Después 
de haber escuchado á las dos partes, 
aprobó resueltamente la idea de su 
hermano, y volviéndose á su cuñada ; 
—Hi ja mía, le dijo con bondad, ¿te-
mes acaso el quedarte conmigo? Co-
nozco que no puedo ser para t í una 
compañero muy agradable, pero ya 
sabes que no soy importuna. Persis-
tiendo en tu resolución, ¿no me auto-
rizaría á creer que buscas un pre-
texto para dejar á Par ís , y que no 
es Par ís lo que te ahuyenta? 
Madama Salcedo acababa de colo-
car la cuestión en un terreno en que 
Mariana ya no podía luchar; así fué 
que dejó de insistir. Quedóse, pues, 
por consideración á los escrúpulos de 
su cuñada, pero en el fondo muy con-
tenta de poder conciliar su pasión con 
su deber, su amor con su conciencia. 
Lejos de Par ís , cu la orilla del 
•Creusa, había un ángel que pedía á 
Dios por ella todos los días. 
CAPITULO V I 
Mr. de Belnave encontró eu Saint-
Etienne sus negocios mucho más em-
brollados de lo que había previsto, 
y su residencia allí se prolongó por 
consiguiente mucho más de lo que ha-
bía calculado, sobre lo cual escribió 
á Mr. Valtone y á Mariana, á aquel 
para ponerle al corriente de sus ope-
j raciones, á ésta para tranquilizarla. 
Por cierta especie de escrúpulo que 
las almas delicadas y los entendimien-
tos perspicaces se expl icarán ta l vez, 
Mariana, en sus cartas, no se a t rev ió 
á hablar á su hermana de la ausen-
cia de su marido, y por otro motivo 
más fácil aún de comprender, M r . 
Valtone ocultó ; Noemi el viaje de 
Mr. de Belnave á Saint-Etienne. Con 
esta discreción se evitaba el fastidio 
de explicar la necesidad de aquel via-
je, siendo además costumbre antigua 
en las dos amigos no mezclar á sus mi i r 
jeres para nada en el movimiento de 
sus negocios y preservarlas así de los 
crueles sinsabores que suele acarrear 
el comercio. Noemi ignoró, pues, los 
peligros que corría su hermana, y pu-
do creer que Mr. de Belnave no hab ía 
cesado de velar sobre ella; mas co-
mo al mismo tiempo las cartas de Ma-
riana eran, cada vez menos frecuen-
tes, y como cada frase revelaba en 
ellas cierta confusión y algo en su-
ma que no parecía natural, madama 
"Valtone al leerlas se sentía oprimida 
por una mortal inquietud. 
A l cabo de rquince días, los intere-
ses de la asociación precisaron á M r . 
de Belnave á ' m a r c h a r directamnetc 
á Bianfort. adonde llegó al mismo 
tiempo que la carta en que avisaba su 
llegada: Mr, Valtone había ido á la 
fábrica. A l verle apearse solo de la 
silla de posta que le había t ra ído , 
madama Valtone se puso muy pá l ida 
y con voz alterada: 
—¿ Qué ha hecho V . de Mariana ?, le 
preguntó a l punto. 
—Mariana está en Par ís , le respon-
dió; ahora llego de Saint-Etienne. 
—¡De Seint-Etieune!, exclamó Noe-
mi cada vez más turbada. 
—Veo, replicó Mr . de Belnave, que 
nada le lia dicho á V . Valtone. Gra-
cias á Dios, las cosas van mejor de lo 
que nos atrevíamos á esperar. Los 
tiempos son fatales. Los hombres no 
valen más que los tiempos, pero t r iun-
faremos de todos. No hay que asus-
tarse, amiga mía. 
Cent fiares dp -machas han sido soco-
ra4as, Hi--aMÍxá]ido»o el Patronato, 
del que i's presidenta honorark la Rei-
na Vjctoria, y al que prestan su eon-
x'urso 'como direetor achninistrativo y 
W d i e o don Javier Oliva y el doetor 
•l-lstevez. 
JJé, ti tinta $ 5 darnos â spii-a á crear 
un emnedor en cada uno de los barrios 
pobres do Madrid, contando oon la 
inagotable caridad de los madri leños. 
«xajRiü U l i L A MARiTíA— SKlisioa <te la tardfe.—Enero T de 3909. 
• npw 
ü por la Isla 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, Enero 7. 
á las 12-40 a. m. 
AI DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Mañana, á las ocho, espérase á Mr. 
Magoon, quien será recibido por las 
autoridades, fuerzas armadas y pue-
blo. E l Ayuntamiento ha votado un 
crédito de quinientos pesos para el 
alojamiento y mil pesos para festejos. 
A las diez de la mañana se efectuará 
da recepción oficial en el Gobierno Pro-
vincia!, de corporaciones y autorida-
des. Terminada habrá una audiencia 
pública. 
A las dos de la tarde, excursión al 
árbol de la Paz, en la loma de San 
Juan, (Caney,) sitios históricos. A las 
seis, solemne sesión extraordinaria del 
Ayuntamiento; á las siete probable 
asistencia al acto de la inauguración 
d/e los grandes almacenes de la Casa 
Blanca y á las ocho función de gala 
vsn los teatros ^Hercdia y "Orien-
t é . " 
I-a. Comisión de socorros para las 
vfctiTíias de la catástrofe de Italia re-
caudó ayer 1,573 pesos que giró al Mi-
nistro de la Goberniación Italiano, 
siendo éste el primer socorro que allá 
recibirán de la M a de Cuba. L a Comi-
sión sigue funcionando. Recolecta y 
organiza espectáculos. 
NICOIiAU. 
V E D A D A A P & A Z A D A 
La Asociación de Dependientes del 
'Gomercio. atx 
Oe lia.n sido ii 
ñor Adolfo C 
mi té Naciona 
gradas de I t 
la velada qu 
iwingo día 10 
media de la 
igual, hora. 
oéásiTi 
dieludo á los deseos que 
libados por el doctor se-
>ello, Presidente del Co-
lé Socorros para las des-
ia. ha resuelto posponer 
debía celebrarse el do-
el corriente, á las ocho y 
oche, para el día 18 á 
L I B E R A L D E L BARRIO 
1>E TA'OON 
.Reunidos anoche los miembros do es-
te organismo, en vista de la gran catás-
trofe ocurrida en la na,eión italiana 
qué ha. causado tantas víctimas en Sici-
l ia y Calabria, tomaron el hermoso 
acuerdo de coadyuvar al socorro de las 
mismas y al efecto nombraron una co-
misickn, la que invi tará á los comités l i -
beral histórico y conservador nacional, 
para que adoptando igual acuerdo, 
nombren comisiones análogas, que uni-
das á las de este organismo, formen un 
comité de auxilios, el que de acuerdo 
con Ja pinta céntraí "Pro Sicilia y Ca-
labria?' proceda á recabar de todos los 
vecinos del barrio, los' recursos necesa-
rios a] l'in humanitario que se propo-
J Ü N T A NAOIONAL D E A U X I L I O S 
P R O - I T A L I A 
Eu los salones del Ateneo y Círculo 
de lá Habana celebró anoche, la Junta 
Naedónai de Auxilios pro Italia una se-
sion extraordinaria, concurriendo á ella 
la Directiva en pleno y adeiniás una re-
presentación dé la colonia italiana; el 
iicienciado Manuel Abri l y Ochoa, en 
representación del Casino Español ; el 
^eñor Maximino Fernández por el Cen-
tro Asturiano; el señor Emeíerio Zorri-
1]$., por el Centro die Dependientes; el 
señor Cari Kaufmau, en representa-
ción del Parque Tívoli, antes Palatino, 
<-uv"o eoneurso había sido solicitado en 
la mañana de ayer, por convocatoria 
expresa del sieñor Presidente, á fin de 
organizar en definitiva la gran, cabal-
g^ta de earidiad que tendrá lugar el día 
16 de' los corrientes-. 
E l doctor Adolfo Cabello presidió 
la sesión, teniendo á su derecha al se-
fior Pennino. secretario general de la 
J imia Nacioual. 
VJ señor Presidente dió cuenta del 
géheroso ofriecimiento del señor Kauf-
man. y en párafo briUante, oon frases 
que lo enaltecen hizo presente, que pa-
ra la celebración de la ciabalgata de 
earidad era indispensable el concurso 
de las soeied'ades regionales, cuya san-
ción había ya recibido del Centro Ga-
Mego. pero que era necesario, impres-
ckidible, que ,1a Keime^e que se ceL-
ibrará en Palatino el día 17 de los co-
rrientes debía someterse á los au&pi-
oi'ós de las .sociedades regioniales cuya 
fuerza moral y materia;], únicamente, 
podmn asegurar el éxito. Puesta á dis-
cusión la proposición del señor Presi-
dente, en 'a que intervinieron los se-
ñopes Zorrilla. Cosme de la Torriente, 
¡Maximino Feruiández, Carlas García 
VéJez, IVrniiuo, Abr i l , Sáiiichoz Fuentes1 
y otros, .se acordó: patrocinar la Ker-
me-;e de carid¡ad, poi- los señores Presi-
dentes de los Centros regionales, á re-
ser\-a do dar cuenta á sus respectivas 
Directivas. 
El señor Secretario, dió cuenta de 
tódás las eoiTiiinicaeiones recibidas y al 
traismo tieiitpo sé dió lectura, á la her-
mosa carta que et Casino Español ha-
bía enviado en la mañana die ayer, re-
mitiendo la. caintidad de $503.50'oro 
español, cuya suma ingresó en la Teso-
rería, á cargo del señor Juan A. Banees 
Conde. 
Se acordó dar un voto de gracias al 
Casino Español, por los brillantes con-
ceptos que la carta encierra y al mismo 
tiempo comunicarle que la Junta Na-
cional de Auxilios, ha acordado rémitir 
á Italia, las cantidades recaudacias, da-
da vez que aumenten á $5.000. 
Seguramente dado M entusiasmo, que 
existe, para acudir en socorro de las 
víctimas itálicas de hoy á mañana (96 
hará el primer giro, llevando así Cuba 
entre las primeras naciones del mundo, 
su auxilió, á los pobres supervivientes 
de la catástrofe italiana. 
E l Senador Adolfo Cabello, cursó en 
la mañana de ayer, al eminente señor 
Borras, en la ciudad de Mérida, un ca-
ble concebido así : 
"Borras, Mér ida .—Junta Nacional 
Auxilios pro-Italia, á favor de las víc-
timas Socilia y Calabria, solicita de 
usted beneficio p róx ima temporada, 
eminente actor.—Cabello, Presiden-
te . " 
Anoche, durante la sesión extraor-
dinaria &e presentó en los salones del 
Ateneo y Círculo de la Habana, el 
señor Azcue, haciendo entrega al se-
ñor Cabello del siguiente cable: 
"Azcue. Habana.—Comunícale Pre-
sidente Junta Nacional Auxilios Ca-
labria daremos beneficio Borras.—(fir-
mado,) Narciso López . " 
Dicho cable fué leído ante toda la 
concurrencia, que llenaba los salones 
del Ateneo, el. cual fué acogido con 
estruendosos aplausos. 
Podemos asegurar desde ahora, que 
el boneficio de referencia se celebra-
rá, en el teatro Nacional próximamen-
te el día 25; á cuyo efecto todas aque-
llas personas que deseen lóoalidades 
pueden desde ahora dirigirse á la Se-
cretaría de la Junta Nacional de Au-
xilios pro-Italia, establecida en Obis-
po 21. (altos), de manera quo las so-
licitudes puedan ser satisfechas, y no 
como acontece hoy con el beneficio 
que ha de celebrarse el sábado 9, en 
el ireatro Albisu, cuyo pedido de lo-
calidades es triplicado á lo disponi-
ble del Teatro. 
Según criterio que previalece. en la 
Comisión de Festejos el drama esco-
•gid.o para e l grandioso beneficio, del 
gran Borrás . será el drama en cua-
tro actos del inmortal Ibsen. t i tula-
do " G l i Spotr i ," cuya creación del 
gran tactor italiano Zaoconi, tiene en 
Bor rás un poderoso r iva l . 
E l Presidente del Consejo de M i -
nistros de Italia, con fecha de ayer 
t rasmit ió al Presidente de la Junta 
Nacional de Auxilios pro-Italia, un 
cable cóncébido a s í : 
^Presidente Junta Nacional, Ha-
bana. 
"Fami l ia Calcavecchia en Caronia, 
goza perfecta salud.—Giovanni Gio-
l i t t i . " 
Como verán nuestros lectores, di-
cho cable es la respuesta del Presi-
dente de Ministros de Italia, al ea-
ble que hace días t rasmit ió la Junta 
Nacional de Auxilios Pro-Italia, á 
la solicitud del ingeniero Calcavee-
chia, empleado de la casa Pesant y 
Compañía, el cual temeroso de que su 
familia había perecido en las m i -
nas de Sicilia, se apresuró á conocer 
de su suerte. 
¡-Qué bonito es servir á la humani-
dad en estos momentos de perplegi-
dad nacional, en que cada persona 
que encierra en. su pecho un corazón, 
se apresura á saber de la suerte de 
los hermanos de I ta l ia ! 
¡ T qué satisfactorio es, para nos-
otros los cubanos liaber organizado 
una Junta Nacional de Auxilios para 
socorrer á las víctimas de I ta l ia! 
Pueblos tque proceden así, son dig-
nos de su libertad y de su pyrestigio. 
Se acordó consignar en acta un vo-
to de confianza á la directiva electa 
para que ésta proceda á la formación 
del programa de la repetida función, 
el cual se publ icará oprtunamente. El 
discurso de apertura estará á cargo 
del ilustrado jurisconsulto Dr. Eve-
lio Rodríguez Lendián, que ha ofre-
cido espontáneamente su valioso con-
curao en la caritativa obra de que se 
trata. 
La Comisión gestiona el concurso 
de las señoritas Coscuyuela, distin-
guidas damas de este barrio, así como Francisco Trupl lo , Santiago Nuñez y 
el fallecimiento ocurrido en el hospi-
t a l "Dolores", de Santa Cruz de la 
Palma, del cubano don Juan Fernán-
dez Averhoff, natural de la Habana, 
de 19 años de edad, soltero, hijo de 
don Gabriel y doña Irene. 
ASUNTOS VARIOS 
Agradecimiento 
Una comisión de sargentos y v igi -
lantes de la policía municipal de la 
•Habana, formada por los sargentos 
de otras persoimlidade del mimo pa-
ra dar mayor realce á la citada fun-
ción y si es posible, que concurar al 
mismo la Banda de Beneficencia. 
Después do designarse varias comi-
siones de propaganda se dió por ter-
minado el acto en medio del mayor en-
tusiasmo. 
La sucesión de m título de Castilla 
Respecto á la noticia q-ue publica-
mos el domingo, tomándola de un pe-
1 riódico de Madrid, sobre la sucesión 
I de lo;s títulos; ele Marqués de San Fe-
lipe 3' Santiago y conde del Castillo, 
I hemos reeibido una copia de la Sen-
¡ tencia del Tribunal de apelación pro-
cedente de un juzgado de la Corte, 
con ruego de que hagamos mención 
de su contenido. 
En dicha sentencia se proclama la 
sucesión de dichos t í tulos á favor de 
j la señora María Francisca O'Reilly y 
I Pe dros o, Condosa 
ser descondient'' 
j fundador del t í t i 
tima poseedora. 




ínea recta del 
nieta de la úl-
En la Tesorería de la Junta Nacio-
nal de Auxilios ingresó esta m a ñ a n a 
el señor Andrés del Valle, de Surgide-
ro de Bata han ó, á nombre de la Lo-
gia " V i r t u d , " la suma de $86.30 pla-
ta española. 
Sub-íOomité del Principe 
Consecuentes con la convocatoria 
publicada en la prensa, se reunieron 
anoche en el domicilio del señor Pe-
dro Batlle. calle E número 30, los 
vecinos de dicho barrio, organizadores 
del Sub-Comité de Auxilios, en favor 
de las víctimas de Ital ia, con asisten-
cia de un gran número do personas 
simpatizadoras de dicho acto; desig-
nándose la directiva del mismo com-
puesta por los siguientes señores : 
Presidente. Ledo. Federico Mora. 
Vice, Coronel Nazario Rodríguez 
Feo. 
Tesorero, Dr. José P. Alacán. 
Secretario. Gabriel Zequeira. 
Vocales: Dr. Arís t ides Agramonte, 
Dr. Francisco Noguerol, Rafael de la 
Torre, Francisco Farnos. Vicente V i -
llanueva. 
Acto continuo se acordó por unani-
midad, dar una función en el Teatro 
" S a l ó n Gris ," recientemente construi-
do en la calle Baños (E ) , esquina á 
17; cuya función t endrá efecto el l u -
nes 11 del que cursa, á las 8 de la 
noche. Dicho teatro fué cedido ga-
lantement1? por sus propietarios seño-
res Aurelio Fernández Andrade y Ca-
yetano García; los cuales no solo fa-
cilitaron el local, sino que ,en obse-
quio al objeto henifico á que se des-
tinan los productos de la misma, ce-
den también sin remuneración algu-
na, el alumbrado, aparato cinemato-
gráfico con su operador y demás em-
pleados, así como también la orques-
ta que hoy actúa en el mismo. So 
acordó asimismo que los precios de 
las localidades fuesen los siguientes, 
como mínimum j Palcos, $5-30 oro es-
pañol. Lunetas, $1-000 plata y entra-
da á galería, 20 centavos; dejando en 
completa libertad de contribuir con 
mayores sumas á todas aquellas per-




nen es cierto que la, 
empañetante •üoña María Franeisca 
O'Reilly. .condesa de Buenavista, bas-
tante tiempo después de haber falle-
cido la última poseedora de los t í tu-
los de cuya sucesión se trata, como 
estuviera casada con un cubano, y al 
proclamarse la independen ova de la 
isla éste hubiese optado por aquella 
nacionalidad, tuvo necesariamente 
que seguir la condición de su marido, 
semejante circunstancia n i pudo im-
plicar en el orden estricto del 'dere-
cho civi l , por más que en otro distin-
to eupiera apreciarse, una renun-
cia t ác i ta ni mucho menos constituir 
un impedimento que envolviera la 
pérd ida de sus derechos para suceder 
los títulos y honores de sus ante-
pasados, como pretende la parte de-
mandada, y se estima en la sentencia 
apelada, porque, además de no existir 
precepto legal alguno positivo que 
autorice dicha pérdida, única base en 
que los tribunales pueden fundarse 
para docretairla. son repetidos los ca-
sos en qué súbditos extranjeros des-
cendientes de españoles ostentan, tí-
tulos de nobleza que furon otorgados 
á éstos por nueslios monarcas." 
José Alvarez. y siete vigilantes, hizo 
entrega al señor Supervisor del Cuer-
po de un hermoso cuadro alegórico 
con una inscripción expresando gra-
t i tud por las gestiones que ha reali-
zado en beneficio del 'Cuerpo, obte-
niendo un aumento en los haberes de 
los sargentos y vigilantes, por Decre-
to del Gobernador Provisional, publi-
cado en la "Gaceta Oficial" el 10 de 
Diciembre último. 
E l diploma fué muy celebrado por 
el Supervisor, quien hizo presente á 
la comisión su sincero reconocimien-
to por tan apreciable testimonio y re-
cuerdo. 
Nuevo Notario 
El Ldo. Fab ián García y Santiago, 
nos participa que con fecha 8 del pa-
sado mes, tomó posesión de la Nota-
ría Públiea de Artemisa, pertene-
ciente al territorio de la Audiencia 
de Pinar del Rio, para la que fué nom-
brado por Decreto del Gobierno P r o 
visienal de tres de Noviembre últ imo. 
E l Dique 
Ayer subieron al Dique el vapor 
" N u x o i t o l " y el algibe "Car idad ," de 
1,029 y 95 toneladas, respectivamente, 
para limpieza y pintura. 
DE PROVINCIAS 
& a n t a U f a r a 
(Por t e l é e r a f o » 
Trinidad, Enero 7, 8-30 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
Anoche, á las diez y media, falleció 
repentinamente el eminente doctor 
don Juan Ayaia, caballero sin taoha, 
providencia del pobre, un hombre de 
bien cuya muerte hoy llora desolado 
un pueblo entero, que le amaba entra-
ñablemente, 
A besar la yerta mano de mi noble 
bien hechor concurrí á la casa mor-
tuoria, que se hallaba llena de amigos 
sinceros, en cuyos rostros retratábase 
el mayor dolor. 
Murió un bueno, un honrado, que 
deja una familia numerosa en la más 
triste orfandad. Mañana se efectuará 
el entierro, que revestirá los caracte-
res de una imponente manifestación 
de duelo general. 
Pazos. 
anapises 
La Directiva que ha do regir los des-
tinos de este Instituto, durante el pre-
sento año la forman los señores si-
guientes: 
Presidente honorario: D. Ju l i án 
Mendizábal, (R.) . 
Presidente: D. Francisco Vega, (R.) 
Vice primero: D. José de Bien, (R.) 
Vice segundo: Don Sotero Torrea, 
(Reelecto.) 
Tesorero: D. Segundo Sierra. (R.) 
Secretario: D. Josíé Grauda. (R.) 
Vice: D. Jesús González, (R.) 
Vocales: D . Severino Fabar, (R.) ; 
D. José M. Bchandi, ( R ) ; D. José M . 
Vázquez, (R) ; D. Teodoro López, 
( R ) ; D. Pascual Zapata, ( R ) ; D. Ro-
que del Busto. (R) ; D. Francisco Ola-
chea, ( ) ; D, José Gutiérrez, (R) ; D. 
Antonio Alvarez, ( R ) ; D. José Luis 
Vega, ( R ) ; D. José Cendán, (R) ; D . 
Justo Noble. (R) ; D. Cándido Suárez, 
(R) : D. Manuel Cuervo, ( R ) ; D. An-
gel González. ( E ) ; D. Rafael Quián, 
( E ) ; D. Ju l ián Garraus, (E ) . 
Suplentes: D. Teóñlo Luis Vega, 
CE) ; D. Prudencio Sonsa, ( E ) ; don 
Cándido Fernández, ( E ) ; D. Ramón 
Sabine, ( E ) ; D. Juan Pornández, (E.) 
Invitación aceptada 
E l Ministro de Hait í , don Fé l ix 
Mayg'loire, estuvo hoy en Palacio á 
participar que acepta la invitación 
para el banquete con que el señor Go-
bernador Provisional se propone ob-
sequiar al Cuerpo Diplomático el día 
18 del actual. 
I D A 
Proyecto 
E l Supenrásor de Hacienda, coman-
dante Terr i l l , informó esta mañana á 
los repór ters de la prensa, que la Se-
cretar ía está estudando un proyecto 
referente al. establecimiento de una 
imprenta nacional, en vista de lo cos-
toso que le resulta al Estado enco-
mendar los impresos del Gobierno á 
las casas impresoras de la Habana. 
Mr. Terr i l l cree que será una buena, 
medida. 
Prórroga 
tSe le ha. concedido un mes de pró-
rroga de licencia al señor Tomás Pé-
rez Cantillo. Administrador de Ren-
tas de la Habaíia. 
S I & G R I & T f V R l A D B 
B O T A D O J Y J U S T I C I A 
Fallecimiento 
E l Cónsul de Cuba en Santa Cruz 
de Tenerife (Islas Canarias), ha co-
municado al Departamento de Estado 
DE SAGUA 
Enero 4. 
Como estaba anunciado, el domingo, 
al medio día, se celebró la subasta 
del servicio del salón cantina que se 
establece en el nuevo edificio del Ca-
sino Español . 
Le fué adjudicado el remate á don 
Antonio Rodríguez. 
Por la repentina muerte de la se-
ñora doña 'Marta Abren de Esté vez, 
ocurrida en Par í s , cuya noticia se su-
po aquí en Sagua, por cable, en las 
primeras horas de la tarde de ayer, 
el Comité Directivo del Cuerpo de 
Bomberos, acordó suspender el con-
eierto dominical que debía de dar la 
Banda Infant i l , en atención á los mé-
ritos que, para con la Patria, contra-
jo la distinguida cubana. 
E l .Ayuntamiento dé esta vi l la ha 
acordado celebrar fiestas populares el 
28 de Enero con motivo de la restau-
ración de la República. 
T M A I M POR EL CABLE 
lias copiosas lluvias de estos días, 
generales en la Provincia, determi-
nan el paro en las tres fincas de esta 
jurisdicción en funciones de molien-
da, y serán causa de que las que se 
proponían comenzar en estos días no 
lo hagan hasta que transcurran seis 
ú ocho días de buen tiempo. 
En Junta General de socios celebra-
da por tía sociedad de Socorros Mu-
tuos " L a U n i ó n , " de la Isabela de Sa-
gua, el día 27 del próximo pasado D i -
ciembre, fué electa la Directiva si-
guiente que ha de regir los destinos 
de la misma durante el año de 1909: 
Presidente, don Constantino Mon y 
Rodríguez. 
Vice, don Avelino Alvarez. 
Tesorero, don Manuel Gómez Pérez. 
Secretario, don José Cabo y Alva-
rez. 
Vice, don Juan Sixto y Martínez. 
Vocales, don Manuel Fernández 
González, don Joaquín Castellá Gar-
cía, don Lorenzo Rodríguez Gómez, 
don José Mar ía Suárez García, Cre-
cencio Rabelo. Francisco Oliver. 
Suplentes, don Antonio Oller Fuen-
tes, Manuel Odnozola, don Enrique 
Valencia, clon Joaqu ín Baldó, 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
SIGUEN LOS TEMBLORES 
Messina, Enero 7.—Continúan los 
temblores de tierra con un promedio 
áa diez trepidaciones por hora. 
RECRUDESENCIA D E L INCENDIO 
Ha recrudecido el incendio que ha 
completado la destrucción de la Casa 
dlel Ayuntamiento con todos sus archi-
vos. 
A RECIBIR L A ESCUADRA 
Roma, Enero 7.—El embajador Gris-
com ha salido para Messina, con ob-
jeto de recibir la escuadra de acora-
zados del Almirante Sperry, la cual 
se espera que llegue el sábado á dicho 
puerto. 
REPARTO DE SOCORROS 
E l vapor fletado por los americanos 
para llevar auxilios á Messina, "Ba-
yern,'' debe salir hoy para dicho puer-
to, enarbolando la bandera de la Cruz 
Roja y llevando provisiones que han 
costado $58,000; los que dirigen es-
ta expedición de socorro, llevan la can-
tidad de 20,000 pesos en billetes de 
banco pequeños para distribuirlos en-
tre los necesitados, proponiéndose ha-
cerlo con las debidas precauciones, pa-
ra que el auxilio que de este modo se 
envía sirva para el ñn que se propo-
nen, sin que origine abusoy. 
COMISION DE SEÑORAS 
Se ha organizado una Comisión au-
xiliar de señoras americanas para ad-
ministrar una parte de los fondos en-
viados por los Estados Unidos para 
los necesitados de Sicilia y Calabria. 
Para presidir dicha Comisión ha sido 
elegidla la esposa del embajador Grim-
son, de los Estados Unidos en esta ca-
pital. 
ÁNIMOS AQlJTETADOS 
E l ministro de Obras Públicas, se-
ñor Bertcline, telegrafía diciendo que 
se ha tranquilizado mucho el ánimo 
del pueblo en Eeggio y que por ahora 
no se necesitan más vapores para la 
traslación de las personas que desean 
abandonar la población, pues éstas 
son ya muy pocas. 
L A CATEDRAL D E TOLEDO 
Toledo, Enero 7.—-Con motivo de 
haber los arquitectos declarado que la 
famosa catedral de esta ciudad, esta-
ba en peligro de derrumbarse á cual-
quier momento, ha sido clausurada 
por orden de la autoridad y se han 
transferido á la iglesia de La Trini-
dad todos los servicios religiosos que 
solían celebrarse en la referida cate-
dral. 
MAS DINERO PARA COLOMBIA 
Washington, Enero 7.—Además de 
$2.500 000 que Panamá se comprome-
te á pagar á Colombia, por la parte 
que le corresponde de la deuda nacio-
nal contraída mientras formó parte de 
dicha nación, la república de Panamá 
cede á la de Colombia lâ s diez anuali-
dades de $250,000 cada una, que co-
menzarán á abonarle los Estados Uni-
dos en este año, por la concesión del 
Canal. 
PREPARATIVOS PARA E L 
( I N G R E S O PAN-AMERICANO 
Han sido nombradas las personas 
que han de formar las comisiones que 
deberán hacer todos los preparativos 
y arreglos para la celebración del 
cuarto Congreso Pan-Americano, que 
deberá efectuar sus sesiones en Bue-
nos Aires en el mes de Agosto de 
1910. 
E L EMPRESTITO RUSO 
París, Enero 7 .—El empréstito ruso 
de 225 millones de pesos que recien-
temente fué autorizado por la Duma, 
será emitido simultáneamente en San, 
Petersburgo, París y Londres, el día 
23 del corriente, al precio de 98 á 90 
y á un tipo de interés de cuatro y me-
dio. 
MEJORA DE CASTRO * 
Berlín, Enero 7 .—El general Cipria-
no Castro, continúa mejorando sensi-
blemente en su enfermsdad, sin que 
se haya presentado ningún síntoma 
alarmante. 
HOMENAJE A SHAKESPEARE 
Londres, Enero 7.—Se ha acordado 
que en vez de la estátua que se pensó 
primeramente erigir á la memoria de 
Shakespeare, que se construya un tea-
tro nacional, en el centro de esta ciu-
dad. 
Este proyecto ha sido aprobado por 
el gobierno y se han invitado á to-
das las autoridades escoiarss y muni-
cipales del Reino Unido á as e ciar se 
á él. 
ACORAZADOS QUE V A N 
A BE Y ROÍ 'TU 
Port Said, Enero 7.—Los acorazados 
"Virginia" y "Louisiana," irán á 
Beyrouíh. 
NUEVO MINISTRO DE ESTADO 
Teherán, Persia, Enero 7.—Ha si-
do nombrado Ministro de Relaciones 
Exteriores. Mirza Djaved Khan, her-
mano del actual Mimstro de Persia en 
Washington. 
MAS T E R R E M O T O S 
Berna, Enero 7.—Ha habido m 
mañana varias violentas t r e p i ^ W 
nes de terremoto t en Zermat, el J0, 
mada punto de reunión de los t ^ 
tas que visitan á Suiza. 3 
ENISTENOIA DE 
AZUCARES CRU 
Nueva York, Enero 7.—Existe 
de azúcares crudos en poder hoy^ 
los importadores de esta plaza, V f ¿ 
toneladas contra 5,620 id. en igUtlj ^ 
cha del año pasado. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Enero 7.—Ayer, miérc .̂ 
les, se vendieron en la Bolsa de Vak 
res de esta plaza, 1.049,100 bonos *; 
acciones de las principales empregi-
que radican en los Estados Unidos, 
NECROLOGIA 
illa fallecido en Cárdenas á la avaij 
zada edad de 78 años, el antiguo 
ciño señor clon Juan García Pé^, 
padre d'c nuestro compañero el; ' 
ñor don Ambrosio García, redil 
de ' 'Pa t r ia , " periódico de aquel 
ciudad. 
Era el señor García uno de los 
dadores de la ciudad de Cárdeüffl 
pues ocho años antes de fundarse di! 
cha ¡población (1820.) ya sus padrj 
habían adquirido Fincas en la ¡um 
dicción, consagrando lodos sus 
fuerzos al mejoramiento agrícolt,. 
industrial de la naciente ciudad qi 
en breve habrá de ser la rival de 
tanzas. 
iEl señor Garc ía ocupó varios m 
gos así en la política como én":.| 
Ayuntamicnío de iLagumllas. 
Fué ciudadano ejemplar, pad 
amante y amigo leal y franco. 
i Descanse en paz el noble ancian 
!En la capital de Asturias fallecí, 
el día 7 del pasado Diciembre, el r f 
petable señor don Ramón Pornán | 
Cuervo, miembro de nna dis1.ingui| 
familia y primer gerente la impwi 
Unte firma social Cimn-o y Sobrinos, 
tan c o n o c i d a en el conmrcm de Cuba.| 
Alejarla desde hace a l s r ó n tiempo! 
de los in'gocnw, sus parienies, los tan; 
apre-ciable.s Plácido y I.isardo I f t H 
nández Ríos, eran los que il.-vahan la 
importante -casa de j o y e r í a quo en laj 
eaJle de Muralla tienen estableei«B 
h a b i e n d o á Mos nrpiv.ndido la triste' 
n n e v i i del Ca 11 eciimentn de su sfñor ] 
lio. enyo eniiene.' en O v m d ó filé UÍja | 
man i Test ación de d u e l o por las mu* I 
chas si ni palias qne ero/.aha en la ea-
pital. asturiana. 
Knviamos á los í > n ; l ; a " e - del fina» 
I d o . y en partimdar á nuestros anti-
guos y aprecia bies amigo> Plácido y 
Lis-ardo. la. expresión de nuestro sin-
cero pésame. 
' " i r T I E M P O " 
Eu la oficina de la Estación Met8ü: 
rológica d« la Rcoühlica, se nos han j 
íaciütado los siguí mtes dato^ sobre el ' 
estado del tiempo durante el día de! 
ayer: 
Habana, En? o 6 de 1908. 




Tensión del vapor 
de agna, m.m 
Humedad relativa. 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p.m 
Viento predominante 
Su velocidad mtdia: m. po 
segundo 










E n l a entermeclacl y e n l a 
s i ú n se conoce á los amigos, 
en e l sabor se conoce si es OU< 
n a l a cerveza . Ninsruna como 
de L A T R O P I C A L . 
PARTIÍIOS POLÍTICOS 
PARTIDO L I B E R A L IUSTORS 
Comité de Santa Clara 
Por disposición dn\ señor Presicleí 
te de este Comité, cito á los afiliaí 
al mismo para la juntia que ba de 
lebrarse el viernes 8 del corriente, 
las 8 p. m. en la casa calle de la 
baña número 1.72. en la que sé i 
taran asuntos políticos de importa 
cia para el partido. 
Se suplica la asistencia. 
Habana. Enero 6 de 1000. 




d é l í y a í Enseílanza, Estudios de Comercio, MocattOJtarfia, Idio u ts, 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRiNOISCO LARE9 Y FáRNáPSÍ, 
Profesor t i t u l a r de Escuelas Ñ o r mi les ó de M i e s t r o j . 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
E n s e ñ a n z a racional, razonada, demostrada y e m í n e a t e m ' j n t n pr Wüíoi 
Se admiten pupilos, msdio p a p i l j j , tercio p a o i i o j v ©xbdf'nai 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m a s T í t u l o de T e n e d o r d© L i b r o s 
Véase el Kc^lamento. Se remite por correo. 
C. 101 1E 
RETIRO ESPIRITUAL 
S A N T O D O M I N G O 
Til Viernes S. A las 7 v media >'is5ttíá 
C o m u n i ó n general : a c o n t i n u a c i ó n ^ I c " l l l 
c ión y P l á t i c a . 
A las 3 expos ic ión S ü M. . Vl?¿ | 
Medi t ac ión . P l á t i c a . C o n s a g r a c i ó n al ^ ' . f M 
razón de J e s ú s . Viendic-ión y reserva. J 
FJ l l t m o . y Rvdmo. Sr Obispo PloccsaijSj 
tiene concedidu.s r.o d ías de indnlg-encia e» 
forma acostumbrada por la Iglesí t í , pot c*?i 
acto . 
2 3 7 iTn-T-^-^J 
Liberales v Conservadores 
están conformes en que el Licor 9-
Brea del Dr. González es el mej^ 
pectoral, el mejor depurativo y 
la 
ti 
mejor tónico. Cura catarros, toseS 




Ets las boticas j Se vende en 
prepara eu la Farmacia "San - ^ 
calle de la Habana esquina á I>aDiP'' 
rilla.—Habana. ^ 
c. 104 
DIAUIO DE LA MAEÜUV—Bdictá» da la tftrde.—Enen 
im-irniii - i - • v.> 
>iealilOIlJri.K BjUijrinix* 
CCIONALES 
Varéis. Ella. la eterna ella está -ña-
morada .de Enrique, es la amante de 
Enrique, cosa que el mundo veía con 
profunda indiferencia. 
El mundo sí, pero Perico no. 
Perico es un hombre que vive para 
beber, para beber y para amar á la 
señora de Enrique. 
El—Perdeo—ha contestado en mas 
de una ocasión al preguntarle por qué 
se emborradiaba tan á menudo: 
—'Lo hago por ella, porque deseo ol-
vidar, porque quiero aturclirme. ¡Ah, 
si no fuese por el vino!. . . 
No crean nada. Perico bebe porque 
el alcohol es su segunda naturaleza, 
porque le naoe de dentro, de lo más ín-
timo, de lo más pT'ofundo. 
Un bebedor famoso ha declarado: 
4'El alcohol conserva. Fíjense ustedes 
y verán que cuando se desea que algo 
no se eche á perder, lo meten en alco-
hol : Un dedo cereenado, una pierna, 
un ojo." 
Y en esta teoría se fundan ios borra-
chas para disculpar su vicio. 
—i'Hay que conservarse!—exielaman. 
Pues que se conserven buenos, que 
por mí, ¡muchas graieia-, no tomo entre 
ihoras! 
Sí. Perico está enamorado de la 
Amante de Enrique. Una tarde se lo 
confesó: 
—lM<ma mía, ¿sabes el presente de 
indicativo del verbo amar? 
Pero ella no conocía otro verbo que 
el verbo botar. 
Y le dió á Perico la gran botada. 
"Disgusto, desesperación y ginebra, 
mucha ginebra, más ginebra. 
Pescó el pobre Perico una bufan di-
| la de las gordas. Me acuerdo que le dió 
oor recitar versos amatorios: 
' "¿Quién me digera, E l i sa , vida mía. 
•cuando en aqueste valle al fresco viento 
andábamos cogiendo tiernas flores, 
t ( a « nna botada tal me llevarla 
que diese amarg-o fin & mis amores?5' 
f Aquella misma tarde, Perico „om-
¡puso el más hernioso soneto de que tie-
.nen ustedes noticia. 
JÍ Helo aquí; 
t "Soy bebedor, ¿y qué? Me gusta mucho 
colocarme nna turca suavemente. 
JBebo porque beber es conveniente; 
bebo porque en placeres estoy ducho. 
•-. Si acaso me acomete un arrechucho, 
-lo cual en esta vida as muy corriente, 
con cuatro ó cinco friegas de aguardiente 
estoy del otro lao, cambiando el chucho 
Un bledo se me dé, que los honrados 
nos llamen con furor desprestigiados, 
.mascavidrios, toneles, bufandillas 
y otra porción de nombres adecuado?, 
que mientras quedo alcohol en las Antil las 
el alcohol beberán los iniciados. 
* « 
Pero vamos á mi cuento. 
Perico, á pasar de la negativa de la 
señora de Enrique, siguió en sus trece, 
continuó el asedio hasta que, cierta no-
che, su ella- le invitó' á tomar unas co-
pitas; y ni que decir tiene que Perico 
aceptó. 
—'¡"Ven á tomarlas!—le dijo como 
Leónidas á Jerges. 
"¡Cielos, este es el bá l samo de F i e r a b r á s . 
— I A qué hora ? 
—A las once. 
—¡Hasta lueguito, pues, 
santa! 
—'¿No faltarás? 
—^Permíteme que me ría 
mi nena 
No faltó. A la hora en puntó, como 
} el cañonazo, entró en la casa de ella. 
Pero ella no estaba sola ; varias veci-
nas y Enrique hacíanla compañía. 
A Perico le molestó ver tanta gente; 
mas no retrocedió por eso. antes al con -
trario, exclamó al entrar, con voz se-
gura : 
—¡Nás mckes! 
—'pNas noches, Perico!—rezaron to-
dos. 
Y ella: 
—¿Quieres una copita de aguardien-
te de ojén? 
—'¡iVaya si la quiero! 
—'Pues ahí vá-—siguió la adorada 
sirviéndole de un frasco negro que ha-
bía en mitad de la mesa : mientras las 
vecinas y Enrique se tapaban la boca 
con las manos para disimular Ja risa. 
— A la salud de todos!—brindó Pe-
rico. 
Levantó la copa en alto y se echó 
al coleto el contenido de la copa. 
—¿Qué tal?—preguntaron todos iri-
emdi afamen te. 
Perico había puesto una cara horri-
'ble. 
—¡A qué rayos sabe esta bebida!— 
exclamó.—A ver, dáme otra copa. 
Los vecinos, Enrique y su amante no 
pudieron oontenerse al ver cómo Peri-
co se empujaba otra dósis de líquido y 
soltaron el trapo á reir. 
—¿Por qué se rien ustedes?—pre-
guntó un tanto amostazado el bebedor. 
—No. de nada... 
—¿Pero qué diablos de aguardiente 
es el de esa botella? ¿Me permiten us-
tedes enterarme? 
¡ Fué el delirio 1 
Le habían dado al hombre una bro-
ma cruel. 
La botella estaba llena de páticas de 
cucaracha y dje otra porción de insec-
tos. 
'El hombre se indignó y con razón: 
—^¡Canallas, más que canallas!—di-
jo y les entró á pinas. 
Parecía un campeón de Ju-Jubsu, 
derribando gente. 
Total: que vino un guardia, le echó 
la llave y se lo llevó al Prescinto. 
* * 
En la Corte del doctor Sánchez se 
vió éste caso original, este regocijado 
caso en el que solo hubo una víctima: 
el pobre Perico, á quien, encima de la 
broma, le impusieron quince pesos de 
multa por mor de los golpes. 
Y ya le oí exclamar mientras le io-
nmban el pulso, en la secretaría: 
;Oh, joven Incipiente 
que te gusta libar el aguardiente, 
ojo con las muchachas, 
no fies en las bellas 
y mira por si acaso las botellas 
no sea que te aflojen cucarachas! 
¿El ansia de gloria? ¿La ambición de 
ganar dinero? Ni lo sabemos, ni nos ha-
ce falta. 
Son los primeros que salieron por las 
calles montados en aquellos ridículos 
velocípedos, cuya rueda principal, de 
diámetro exagerado, era invitación se-
gura á toda cla«e de accidentes. Pero de 
aquellos velocípedos salieron las moder-
nas bicicletas, cómodas y prácticas, 
que utiliza el soldado, el obrero, el dc-
¡ pendiente, el burgués, como auxiliar 
eficaz en las complicadas necesidades 
de la vida moderna. 
Ellos, los que corrieron las carrete-
ras en los primeros automóviles, dur-
miendo en las casillas de los peones ca-
mineros, después de una docena de 
pannes: sufriendo las iras ó la ignô -
rancia de campesinos y carreteros, ó 
estrellándose contra una pared en una 
rápida virada, impulsados por el vér-
tigo de la velocidad, en unas carreras, 
al disputarse la supremacia de un mo-
tor. 
De aquellos imperfectos vehículos na-
cieron los automóviles do hoy, prácti-
cos y seguros, perfeccionados, que han 
venido á ocupar lugar preferente en la 
industria, en las comunicaciones, en el 
ejército. 
Ellos son los que construyen globos 
dirigibles y aeroplanos, como Santos 
Duiinont, como Zeppelin, como Parman. 
como Wilburg Wright; los que se lan-
zan, como Kindelán. al espacio en un 
globo libre, á merced de los vientos, y 
por poco naufragan en el mar; los que 
intentan dirigirle luego bajo la presión 
de su voluntad y de su mano; los que 
construyen el aeroplano en que inten-
tan surcar las capas atmosféricas, como 
el ave, dueña de su instinto y de sus 




La Navegación aerea: En el Real Aero Club de España.—Hablando con 
Kindelan.—Los precursores. —La Etapa del sport.— Dirigibles y ae-
roplanos—Como vuelan los aeroplanos.—Protegiendo la aviación—Las 
carreras de caballos de hoy. 
En Francia y en Alemania están 
dando resultados satisfactorios los glo-
bos dirigibles BepubUqué y Zeppelin. 
Aunque patentados los modelos de sus 
hélices, de sus motores y de sus demás 
mecanismos, no constituyen un perfec-
to secreto, puesto que de ello se han 
ocupado las Revistas técnicas, y aun 
3os periódicos de spati. 
La casa Ciement-Bayard acepta ya 
«ncargos para construir dirigibles. Úl-
timamente, uno de los dueños de la 
misma invitó á varios amigos á una 
partida de caza, y al sitio de la cacería 
lueron los convidados en un dirigible, 
regresando á París en la misma forma. 
• Dentro de poco están los dirigibles 
*tl alcance de los sportsmen ricos, y for-
marán parte también del material de 
todos los Cuerpos de aeróstatos milita-
res. 
. Pero la ciencia de la navegación aé-
rea se fija ahora más principalmente 
.en los aeroplanos, en la aviación, des-
pués de los brillantes ensayos de "Wil-
'burg Wright, de Delagrange, de Far-
man.. . ¿No debe ser este motivo bas-
tante para que un periodista, esclavo 
de la actualidad, dedique su prosa al 
asunto ? 
En la última junta del Aero-Club 
madrileño, su antiguo presidente, el 
señor Kindelán, departió un rato sobre 
estas novedades. Dijo cosas curiosas; 
algunas se referían á Revistas de la es-
pecialidad que estaban sobre la mesa, 
y que, concluida la junta, hojeamos. 
Kindelán nos invitó á divulgar algo 
de lo que las citadas Revistas contie-
nen. Tratemos de complacerle, aunque 
no seguros de explicar bien, al sinteti-
zarlo, lo leído. 
"Todo progreso—dice Fierre Probb 
en su estudio sobre el Sport de la aína-
ción—-puede decirse que se realiza en 
tres etapas. Circunscrito primeramente 
á la esfera teórica, se estudian y se dis-
cuten sus principios, afirmándose aqué-
lla con algunos tímidos ensayos. Cuan-
do de ellos comienza á desprenderse al-
guna posibilidad práctica, unos cuantos 
innovadores, más atrevidos, se ponen á 
trabajar. 
'Conocida es la psicología de estos in-
novadores. Espíritus paradógicos. al-
truistas, dispuestos á sacrificarse in-
conscientemente por el bien de la Hu-
manidad, es difícil conocer el móvil que 
les impulsa en sus pruebas. 
¿ El deseo de distinguirse y hacer al-
go distinto á lo que hacen los demás? 
ella, los aparatos puedan emprender el 
vuelo. 
Para el aviador de "Wright esto no 
basta. Nceesita un plano inclinado en 
sentido ascensional. y sosteniendo unos 
rieles sobre los que corre un carrillo 
quo el aeroplano lleva en su parte in-
ferior. Se pone en movimiento el mo-
tor, el aeroplano corre sobre los rieles, 
y al llegar al punto más elevado de la 
rampa es lanzado al 'spacio, funcionan-
do entonces las aletas y las hélices. 
Debido á este sistema, de lanzamien-
to, el aeroplano de AYright necesita, 
volver al punto de partida,: porque si 
el descenso lo verifica en cualquier 
otro, ha de ser desmontado, ya que no 
puede remontarse de nuevo sin el apa-
rato de lanzamiento. 
| La tendencia, es á construir aparatos 
m'ás pequeñas: los triplanos no tienen 
! más que unos siete metros de eje trans-
versal, y en las Revistas técnicas se 
habla de aeroplanos cuyo eje transver-
sal no tendrá, más de dos metros. El 
primer ensayo del coronel Renard, en 
Francia, lo hizo con un aparato de esas 
dimensiones, y aunque no dió resulta-
do, se confia en dominar las dificulta-
des. Una de las ventajas de esta re-
ducción de tamaño estará en el lanza-
miento: pues la velocidad inicial para 
el vuelo será menor. 
nuestros ingenieros militares, refren-
dada por sus experiencias en el labora-
torio y en el Parque Aerostático de 
Ouadaiíajara. no podemos menos de 
congratularnos de la iniciativa del Se-
nado, aceptada por el general Primo 
de Rivera-. 
Esta tarde se efectuarán en el Hipó-
dromo do Almendares unas magníficas 
carreas do caballos á beneficio de las 
víctimas de Sicilia y Calabria. 
Están tomados todos los palcos y las 
localidades de preferencia en el stand. 
La concurrencia que asistirá, según 
todas las previsiones será enorme. 
Se ha incluido en el programa ofi-
ciial una carrera de obstáculos. 
Y la Banda de G-uanabacoa tocará lo 
mejor de su repertorio. 
MATO f.! h. DE LINARES. 
La navegación aérea, en su forma 
práctica, acaba ole salir de la primera 
etapa, la del laboratorio y los ensayos, 
para entrar en la segunda: la del sport. 
Ejemplos: el dirigible citado más arri-
ba de Clement-Bayard, y Wilburg 
"Wright, el inventor norteamericano, 
vendiendo en 500.000 francos la paten-
te de su aeroplano á una casa construc-
tora. 
En España, sportsmen tan conocidos 
como el Marqués de Viana, el de Salva-
tierra y el señor Gurtubay, han encar-
gado máquinas voladoras. 
Quien dice sport, dice diversión, pe-
ro un tanto atrevida y peligrosa. 
Cuando el invento se vulgariza, y la 
industria, con sus perfeccionamientos, 
va quitándole cuanto pueda teper do 
arriesgado, y aun de imprevisto, el 
sport desaparece. 
Desde este punto de vista, la avia-
ción está llamada á ser un exquisito 
sport. Las pocas personas que han vo-
lado en compañía de Wright, cantaron 
después, en la prensa francesa, las ex-
celencias de ejjte medio de locomoción. 
La sensación deliciosa que produce 
el deslizarse por las capas atmosféri-
cas, la seguridad con que el aparato se 
traslada de un punto á otro, sin vaive-
nes, sin oscilaciones, constituyen la ca-
racterística de este viaje por los aires. 
Con esto hay muy bastante para entu-
siasmarse. Añádase el aceleramiento 
de las funciones circulatorias, que pro-
ducen en el individuo una sensación 
de alegría y de bienestar muy marca-
da, y el dominio de la altura, que pa-
ra el hombre es siempre motivo de sa-
tisfacción. 
El factor económico de este sport 
no es para asustar. Los sportsmen son 
en su mayoría los ricos, y lo que quie-
ren es divertirse, sin reparar en el pre-
cio. Los primeros aeroplanos ahora en-
cargados costarán unos 25.000 francos 
cada uno. Cuando aumente la produc-
ción se abaratará el coste, y un apara-
to aviador no podrá costar más de 
5.000 pesetas, menos que el importe de 
un automóvil, y en Madrid hay matri-
culados más de mil. 
Los materiales de que se compone un 
aeroplano son barates. Un bastidor de 
hierro tubular, cubierto de tela imper-
meable, y unas alas de la misma tela, 
montadas en madera de haya. Lo único 
caro es el motor: la casa Antoinnette 
vende los suyos, de 40 H. P., á 13.000 
francos. 
¿Cómo vuehin los aeroplanos? La 
cosa es sencillísima, siquiera e). con-
vertir en práctica una teoría haya cos-
tado muchos estudios y muchos ensa-
yos, y algunos porrazos y algunas víc-
timas. 
Los aeroplanos vuelan del mismo mo-
do que los cometas de los niños: ascien-
den transversalmente, ganando poco á 
poco las capas de aire superiores. De 
aquí que los ensayos aviatorios requie-
ran grandes espacios abiertos, sin obs-
táculos, para que los aparatos puedan 
emprender el vuelo y evolucionar en 
un radio de acción amplísimo, ganan-
do la altura.. Nada de caseríos, de ca-
rreteras, de árboles, de obstáculos: una 
gran llanura, es el caanpo de acción 
apropiado para el aeroplano. 
Los aeronautas franceses 'han utili-
zado durante algún tiempo el campo 
militar de Issy-les-?>íoulineaux: han te-
nido que abandonarlo, porque impe-
dían los ejercicios militares. 
Estas dificultades desaparecerán 
cuando se halle un medio de que los 
aeroplanos se eleven, reduciendo todo j 
lo posible el espacio para ''tomar vue-
lo." 
Ya se trabaja en esto, y los resulta-
dos no han sido del todo desfavorables. 
El helicóptero tiene la salas en tal 
disposición, que ascienden verticalmente 
gracias á un movimiento en espiral, 
fundado en el mismo principio de unos 
juguetes que tienen los niños, que as-
cienden á ocho y nueve metros de altu-
ra, por el movimiento de torsión de una 
espiral ó resorte. 
Mientras el aeroplano se desliza, el 
helicóptero sube: ésta es la diferencia. 
Atendiendo á ella, algunos creen que 
el ideal de la aviación sería un apara-
to, mezcla del aeroplan y del helicóp -
tero : pero como esta conjunción feliz 
aún no se ha encontrado, nos contenta-
remos por ahora con lo que cada uno 
de esos aparatos pueda hacer separada-
mente. 
Una vez. perfeccionado el helicóptero, 
podrá servir por la rapidez de la eleva-
ción, para la práctica de reconocimien-
tos militares. 
El aeroplano, para la traslación de 
un nunto á otro del espacio. 
Mientras se logra por completo re-
solver el problema que representa el 
poder elevarse desde cualquier punto, 
cualidad propia del dirigible ^ del glo-
bo, más ligero que el aÁre, contentémo-
nos con perfeccionar la locomoción aé-
rea, más pesada que el aire, que eso 
son los aeroplanos. 
Y dejemos para otro día insistir so-
bre estos puntos, muy interesantes, de 
la conquista del aire. 
M. 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy jueves 7 de Enero, á las 
ocho de la noche, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azul os. 
Segundo part:do á 30 tantos, entr« 
blancos y azuües. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraAenas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devolverá la en-
trada «i por cualquier cauaa se tu*-
AVISO 
(El sábado 9. habrá función extraor-
dinaria, 
A los señores abonados se le reser-
varán sus localidades hasta las cua-
tro de la tarde del mismo día,. 
Habana. Enero 7 de 1909. 
El Administrador. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D B O A M B I O 
Habana, 7 Enero de 1903 
A I M 11 «A la maflano. 
Plata española...... 




tra oro español. 
Oro amoricaDO con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
La i ses 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata Española. 
95 á 96% V. 
96 á 9S 
5% á 6 V. 
108% á 109 P. 
á 14 P. 
á 5.58 en plata 
á 5.54 en plata 
á 4.43 en plata 
á 4» 44 en plata 
á 1.14 V . 
N o t i c i a s de l a z a f r a 
Una de las dificultades que se opo-
nen al sport de la aviación, es el en-
contrar sitio adecuado para depositar 
el aeroplano cuando no esté en los ai-
res. 
Para el automóvil tenemos el garage, 
y para el carruaje la cochera; pero, 
¿dónde encerrar un armatoste como el 
aeroplano ? 
El biplano Farman, modelo con el 
que su inventor realiza ahora sus expe-
riencias, mióle 17 nvetres de longitud 
y 12 en su eje transversal, ó sea de ala 
á ala. 
Habrá, pues, que construir en las 
afueras de las poblaciones unos cober-
tizos para los aeroplanos. Habrán de 
estar también en las inmediaciones de 
una altura, para que, lanzados desde 
En la discusión del presupuesto de 
la Guerra en el Senado español, los se-
ñores Rodrígañez y Salvador, apoya-
ron mía enmienda para que se consigne 
cantidad suficiente para que los inge-
nieros militares españoles pudiesen 
completar los brillantes trabajos y es-
tudios que sobre aerostación vienen rea 
lizando con los de globos dirigibles y 
aeroplanos. 
El señor Ministro de la Guerra, que 
de manera tan acertada administra los 
intereses del Ejército español, que son 
los de la Patria, aceptó la enmienda 
consignando 300.000 pesetas con desti-
no á la adquisición de los elementos 
necesarios para dotar al Ejército de 
globos dirigibles ó oeroplanos, después 
de hechos por el Cuerpo de Ingenieros 
militares los estudios demostrativos de 
la conveniencia de este nuevo servicio. 
Como nosotros hemos defendido la 
conveniencia de dotar á nuestro Ejér-
tito dé este nuevo elemento de comba-
te, de tanto porvenir en las guerras mo-
dernas, recordando la tradición de 
Ingenios que muelen 
Además de los anteriormente men-
cionados, han dado principio á su mo-
lienda en estos días, los siguientes cen-
trales : 
"Limones," en Matanzas; ''Asun-
ción," en Quiebra Hacha; í£San Ra-
món," eri Manzanillo y "Dos Amigos," 
en Campechuela. 
Según " E l Clarín," de Caibarién 
del 5, los ingenios "Zaza," "San Jo-
sé," "Adela," Fidencia" y "Narci-
sa,'' han tenido que empezar á moler la 
considerable cantidad de caña que ha-
bían arrimado á sus bateyes: pero las 
operaciones de corte y tiro, han queda-
do totalmente interrumpidas por el mal 
estado de los campos. 
' ' El tiempo continúa lluvioso, y aun-
que abonanzará en breve, no os pre-
sumible que las tareas se normalicen 
antes de la segunda quincena del ac-
tual." 
S o c i e d a d e s y E m p r e s a s 
Habiendo fallecido en su casa de 
Oviedo don Ramón F. Cuervo, primer 
gerente de la firma social Cuervo y 
Sobrinos, comerciantes joyeros de es-
ta plaza, continuará la sociedad sin 
alteración alguna, por haber sido pre-
visto en la escritura el caso de falle-
cimiento. 
'Con fecha 23 del pasado, se ha 
constituido en Guanabacoa, para de-
dicarse á la fabricación de piedra ar-
tificial, marmolea, granito artificial, 
granito artificial cristálico y otros 
productos análogos, una sociedad t i -
tulada "La Constructora 'Moderna," 
h que girará bajo la razón de José 
García Conde y Compañía, siendo 
gerente de la misma el señor don 
José García Conde, é industriales los 
señores don Sebastián del Castillo 
Escalera, don José Castro ('•renes y 
don Jerónimo Ortega Guzmán. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
LA ADONIS 
La goleta inglesa de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 




cia y 37 pasajeros, entró en puerto 
hoy el vapor correo americano "Mas-
cotte". 
Este buque se hará nuevamente á 
la mar en la tarde, de hoy, con destino 
al puerto de su procedencia. 
A. W. PBRRY 
Hoy fondeó en bahía el vapor in-
glés " A . W. Pcrry." procedente Je 
KnigJhts Kcy, conduciendo 22 pasaje-
ros. 
EL EXCELSIOR 
Para New Orleans sale hoy el vapor 
americano "Excelsior", llevando car-
ga y pasajeros. 
V a l o r e s de t r a v e s í a 
Enero: 
S B r S S P E R A W 
8—Severn, Tampico y escalas 
3.1—Morro Caetle, New York 
11—Esperanza, Veracruz y Progres* 
11— Sabor, Amberes y escalas. 
12— Alster, Hamburffo y escalas. 
13— Saratoga, New York. 
13—Rlojano, Liverpool y escalas. 
13— P ió I X , Barcelona y escalas. 
14— Excelsior, New Orleane. 
14—La Champagne, Veracruz 
14—Progreso, Galveston. 
.!€—Buenos Aires. Cádiz y escalas, 
16—Scotia, Hamburgo y escalas. 
16—Dora, Amberes y escalas. 
18—Albingia. Tampico y Veracruz, 
18—México, New York. 
18— Mérida; Veracruz y Progreso, 
19— Alfonso X I I I , Veracruz y escalas. 
20— —Havana, New Y'ork 
20—Vírgine, Havre y escalas. 
22—Vivina, Liverpool. 
22—Calabria, Hamburgo y escalas. 
24—Caroline. Havre y escalas 
29— Puerto Pico, Barcelona y escala» 
30— Sabor; Tampico y Veracruz. 
Enero: 
9—Havana, New York. 
9—Severn, Canarias y escalan. 
11— Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz, 
12— Esperanza, New York. 
13— Sabor, Veracruz y Tampico. 
15—La Champagne, Saint Nazaire 
17—Saratoga, New Y'ork, 
29—Biienos Aires, Veracruz. 
19—México, Progreso y Veracruz 
19— Albingia, Coruña y escalas. 
20— Mérida, New York. 
5!0—Alfonso X I I I , Coruña y esca la» . 
21— Virginio, Progreso y escalas, 
25—Galveston, Galveston, 
25—Caroline, New Orleans 
31—Sabor, Canarias y escala». 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos lo» 
martes, á las S de la tarde, para Sagua 
y Caibarién. 
Alava II. de la Habana todos loa miér-
coles i las 5 de la tarde, para Sagna y 
Caibarién. regresndo los sábados por la 
maflana. — Se despacha á bordo. -— Via-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
«DQÜKS OS raAV3BlA 
MNTEADAB 
Día 6: 
De Port Will iams (N. E . en 15 días goleta 
inglesa Adonis, capitán Brown, tonela-
das 36S con carga á S Prats . 
Día 7: 
De Tampa y escalas en 2 días vapor ameri-
cano Mascotte capltfin Alien toneladas 
884 con cíirga y S7 pasajeros á G. L a w - , 
ton Childs y com,p. 
De Knights Key en 8 hoi'as vapor ing lé s 
A. W. Perry capi tán Howes toneladas 
101 en lastre y 22 pasajeros á G. Lawton 
Childs y comp. 
S A L I D A S 
Día 6: 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton. 
Día 7: 
Para Mobila goleta americana J , L , Freat 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Mscotte. 
Para New Orleans lanchón americano Dallas 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
BUQUES CON RliGISTRD ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas vía Vigo vapor 
a lemán Allemannia por H. y Pasch, 
Para New Y'ork vapor americano México 
por Zaldo y comp. 
Para. Veracruz y escalas vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior por A , E . Woodell. 
Para Mobila vapo noruego Times por L . 
V . Place . 
Para New York vapor americano Havana 
por Zaldo y comp. 
Para New Castlo^ Havre. Canarias. Vigo Co-
ruña y Bilbao vapo i n g l é s Severn por 
Dussaq y comp. 
Pai-a Cayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López, 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 6: 
Para ('ayo Hueso y Tampa vapor americano 
Clinton por García y López. 
29 bultos provisiones. 
Para Mobila goleta americana John L , Freat 
por P . F . Me Laur in . 
E n lastre 
Para New Orleans lanchón americani Dallas 
por West India Oil U . and Co. 
E n lastre. 
IS DE SEÑORAS Y SOMBREROS Y PELETERIA 
c/e S a r r e ' c i o , S u p o r v í U e y í / í o c i r i g u e z , 
P I D A S E E L C O R S E T W A R N E R ' S , E L P R E D I L E C T O D E L A S D A M A S , E S L A V A B L E E I N O X I D A B L E . 
E s t a c a s a h a p u e s t o á l a v e n t a « n g r a n s u r t i d o d e e t a m i n a s b o r d a d a s e n c o l o r e s á 2 5 y 1 5 c e n t a v o s v a r a . 
'SJL O J N T T 3 5 3 " Y " S X J J » . n 3 3 5 5 2 5 . 
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H a b a r i e r a s 
Un éxito muy Jiscmjera obtuvo wyex 
ol sepEbáo Tniércole.s de moda on" la 
'Exposición, de Arte Flanees. 
Desde que se ha abierto al pú'blieo 
habanero este salón de arte, ha sido el 
de ayer, el día más conctii'rido de to-
dos. 
T̂a high-Ufe habanera tuvo su reprc-
mentación más selecta v distinguida 
allí. 
Neeesarro es que nuestra sociedad 
proteja tan culto espectáculo. E] hecho 
de qnc, según algunos no cuente esta 
'Esposieión con maraviltó del genio 
artístico francés, no debe impedir que 
contribuyamos á su mejor éxito. De 
éste depende quo cada año vaya mejo-
rando, en valer, y numéro. 
Trátase pues, de abonar la semilla 
sembrada, para brindarle á. los organi-
zadoras oportunidad do traemos con 
el tiempo lo mejor que en materia de 
arte sea posible. 
Nadie se arriesgará, de seguro. ;í 
traer esa Exposición de Arte Alemán 
que acaba de inaugurarse en New 
York, on el Metropolitan M i m i m , y 
en la que según tengo entendido, figu-
ran obras de arte admirables, debido á 
que no hay seguridad de vender nm-
gún buen cuadro, ó al menos cubrir los 
gastos de transporte, instalación, etc. 
Si aquí logramos premiar los es.Pner-
zo« de los organizadores de estas fies-
tas, protegiéndolas, en no lejano maña-
na, recojeremos el fruto, pues no serían 
solamente de arte francés las que nos 
visitarían, sino de arte español, italia-
no, alemán, etc. 
Por eso es, que. á pesar de partir 
de la base de que la actual Exposición 
no deslumbre—opinión que no es mía, 
porque no me creo, competente para 
juzgar obras pict-órieas—es necesario 
protejerla pensando en el mañana., pa-
ra, que se iluminen nuestros horizontes, 
y podamos admirar Salones mejores. 
Y si continúa viéndose tan coneurri-
da como ayer, es de augurarse un her-
moso éxito. 
Traposible resulta dar una relación 
eompieta dé las damas que ayer se re-
unieron en la Exposición, á menos de 
haberse estacionado allí desde las cua-
tro de la tarde. 
Recuerdo solamente varios, muv po-
cos en comparación á los que hubieran 
podido anoteesej pero que darán idea 
eaíbal del concurso. 
Entre las señoras: 
María Teresa Fernández Criado de 
Banees; Eloísa CTÍquel de Maragliano. 
Alaría Ojea, María Galarraga de Sán-
<diez, María Luisa Sarachaga de Saa-
védrai Celia. Heyraann de Recio, Sera-
Fina Cadava.l de Alfonso, Hortensia 
Carrillo de Alraiagro. Inés Goyre de 
"RalaOTer. Herminia Varona de Cabe-
zas, María, (xuzmán do Ruiz. 
También estaba, Mdme. Lefaivre, la 
distinguida esposa del señor Ministro 
de Francia. 
Y por primera vez después de larga 
ausencia, reapareció ayer, una dama 
aiünnenle distinguida, la Condesa de 
Beaumont. née Angelina Abren, tan 
fiuerida y estimada en el gran mundo 
¡habanero. 
Señoritas: Grazziella Maragiiano, 
•Teté Bances, Hortensia Maragiiano, 
iMaría Iglesias. María Josefa Recio. 
Julieta Iglesias. Conchita Callardo, 
Ofelia Echevarría, Lolita Herrera. Se-
rafina Recio, frena, Freí xas, Nem Ló-
pez. Rosita, C-adavaí. Enriqueta y Car-
men Rui/, y Carrnelina Cuzmím. 
I/a Banda Municipal, interpretó un 
•programa de concierto verdaderamen-
te exquisito. 
Las breves horas que en aquel lugar 
se [tasan, son agradabilísimas. 
De ahí que 'hayan obtenido tanto 
éxito estas tardes de moda. 
Comparto hoy las alegrías de un 
amigo del alma y compañero estimadí-
simo. 
Me refiero al distinguido joven se-
ñor Guillermo Valdés-Veliz y Pórtela, 
secretario de redacción de La Dkcu-
sión que acaba de tener un.hijo, fruto 
primero de sus amores con su intere-
sante esposa, señora PancJi ida Estévez. 
El niño,' hermosísimo, trae locos de 
alegría á sus felices padres, con virtien-
do aquel hogar en un paraíso de felici-
dades, 
¡•.Con cuánto placer envío á tan bue-
nos amigos mi felicitación má.s cariño-
sa y cordial! 
Esta tarde, día d 




J A R D I N " E L C l A Y E L " 
Especialidad en Bonquet de Novias, 
Cestos, Corbeilles, Coronas, Cruces y 
Rosas de tallo largo. 
A.RMAND Y H NO. 
Adolfo Castillo í». Te leí" 6348. 
QUEMADOS Dtí YARIANAO. 
c 174 alt t30-7 E 
El producto de la entrada de hoy se 
dedicará á engrosar la suma, de soco-
rros con que Cuba contribuirá para los 
supervix irnles de la espantosa catástro-
fe quo a ti i je 'hoy e| mundo civilizado. 
' El Recital 1e piano que el notable 
pianista señor Benjamín Orbón cele-
brará el sábado en el Teatro Nacional 
ha de estar concurridísimo. 
El prograana es el siguiente: 
P R I M B R Á PAUTE 
I*e Roy des Aulnes, Schub^rt-TJszt. 
Tema y Estudio en U\ luenor, Thalberg-. 
ICn Courant, Godard. 
TlapKOdia número lü, Uazt. 
S E G U N D A P A K T E 
Sonata appasionata op. 57, Beethoven 
Allegro assal. 
Andante con moto. 
AUegrro ma non troppo. 
T E K C E K A P A R T E 
Cabalpfata de Î HH W s l k j r i u s . Wagner. 
Pastoral Varié Mozart. 
Vals-Caprico, Uubinsteln. 
Nocturno op. 4íi. Ohopln. 
Gran Kap.sodia Españo la op. 1» A. G o n z l -
lez del Valle. 
' Plano Ronisch, 
Comenzará á las 3. 
El estado de salud del distinguido 
caballero licenciado Rafael de Cárde-
nas, parece ir mejorando, según las no-
ticias que tengo. 
La. ciencia va ganando terreno, para 
suerte de sus familiares y de este so-
ciedad de la que. es miembro distingui-
do el general Cárdenas. 
Mis votos son porque muy pronto me 
sea dable consignar su curación. 
Muy grata ha de ser en nuestra so-
ciedad saber esta agradable nueva. 
* 
La velada del Centro G-allecio cele-
brada anoche en el Teatro Nacional, 
resultó lucidísima. 
La Sociedad de Declamación GaDega 
Rosalía Castro, ha obtenido un triun-
fo brillante. 
Todos los intérpretes del programa 
obtuvieron aplausos merecidísimos. 
Reciban todos el mío, y . con especia-
lidad la ilustrada señorita Mercedes 
Vieito. autora del Apropósito tan 
aplaudido que se interpretó. 
El laborioso 3r modesto maestro señor 
•Manuel Mauri, me obsequia con una 
bonita marcha titulada: ¡Viva el "Pre-
sidente ! y que ha dedicado al ilustre 
general José Miguel Gómez. 
En la portada figqra el retrato del 
caudillo. 
En casa de 'Giralt se halla á, la venta 
á precio muy reducido. 
Es de rpcomenda" 
* •* 
•Se encuentra ya de regreso en esta 
capitalv la distinguida familia del se-
ñor Ernesto Longa, 
'Sépanlo sus numerosas amistades. 
* 
El distinguido Vedado Tennis Club. 
estará de fiesta, los próximos domingos 
10 y 17. 
Continuarán los torneos de Lawn 
Tennis entre sus socios. 
Causas imprevistas me impidieron, 
hablar de la última fiesta allí efectua-
da,, la más hermosa de cuantas lleva 
efectuadas. 
Me oenparé debidamente de ésta. 
"WTGTTETJ ANGEL MENDOZA. 
IOS MEJORES REGALOS, 
LOS MEJORES PRECIOS, 
" L E P B i l ü T E m P S " 
Obispo esquina á Compostela, 
Gremio de Cafés 
El señor Agustín del Río, Síndico 
del Gremio de Cafés manifiesta en 
atenta caita que los agremiados due-
ños de cafés-cantinas contribuirán con 
una cuota fija ciada uno, á cuyo efecto 
se recolecta para premios en los Fes-
tejos próximos á celebrarse. 
Los vueltabajeros 
A iniciativa del señor Indalecio So-
brado, Gobernador Provincial de Pi-
nar del Río, se reunieron en su des-
pacho, el Alcalde de la población, lo^ 
Consejeros, Catedráticos 'del Institu-
to, 'Presidentes de Sociedades y otras 
significadas personas y acordaron con-
currir á la procesión cívica enviando 
una carroza alegórica y al mismo 
tiempo instalar en l a próxima Exposi-
ción Agrícola un departamento espe-
cial que se llamará Vuelta Abajo, pa-
ra exponer gráficamente cuiltivos de 
tabaco y sus industrias derivadas. 
EL E N V E m M i E N T O DE AYER 
El terrible caso de envenenamiento 
de que La Unión Española da cuenta 
en su edición de ayer ha alarmado á la 
opinión por la frecuencia con que se 
repiten accidentes de esta naturaleza. 
Recomendamos á los padres exajerada 
vigilancia sobre los mecUcamentos que 
tengan en casa y sobre todo que no de-
jen de usar el chocolate tipo francés de 
la estrella aunque los mueíhaohos se lo 
roben del. aparador. 
l i s m nmmiu 
i B I E S 
Los importadores de ferretería 
El señor Pablo Corral. Presidente 
del Gremio de Importadores de Fe-
rretería, comunica atentamente haber 
recaudado entre sus agremiados la 
cantidad de seiscientos diez pesos en 
moneda americana á fin de que sean 
distribuidos en varios premios en los 
Festejos Presidenciales é Invernales.. 
Talleres de zapatería 
El señor Vázquez López, Síndico 
del Gremio de Talleres de Zapatería, 
en ¡atenta comunicación dice haber re-
caudado con destino á premio duran-
te los Festejos Presidenciales é Inver-
nales, la suma de .109 pesos 30 cen-
tavos moneda americana, $28-62 en 
oro español y 14 pesos 66 centavos en 
plata española. 
El Veloz Olub 
En atenta comunicación firmada por 
sí Presidente y el Secretario, " É l Ve-
loz Club Ciclista de esta ciudad," con 
domicilio en O'Reilly 74, se ofrece á 
la Comisión 'de Festejos para tomar 
parte en los mismos como se deter-
mine. 
A L » 
se liau recibido eu 
u n e x t e n s o s u r t i d o de s o m b r i l l a s e s t i l o j a p o n é s , pre-
c iosas , ú l t i m a m o d a , e l e g a n t í s i m a s . 
T a m b i é n l l e g a r o n l o s n u e v o s m o d e l o s de Corse t s 
de P a r í s C. P . á l a S i r e n e 
" L E L I B E L L U L E " y " E A Y M O T O " i d e a l e s . 
Soto Fernández y Ca., S. en C. 
L E P R I N I T E M P S ' ' 
O b i s p o e s f j . ¿t G o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 -
Concierto Orbón 
Existe verdadero interés entre los 
buenos aficionados á la buena música 
para asistir al concierto que el próxi-
mo sábado, á las tros do la tarde, da-
rá en el Teatro Nacional el eminente 
pianista Benjamín Orbón. 
•Del elemento diplomático lian to-
mado palcos los señores Ministros de 
-Alemania y España, que son dos cul-
tísimos "amateurs." 
En. el programa, que es todo él so-
berbio, propio de un gran ejecutante, 
figuran la. admirable "Cábalgata de 
la Walkyria" del genio de Bayreuth 
y la hermosa "Sonata Appasionatta" 
do Beethoven, el sublime sordo. Dos 
obras en cuya interpretación raya Or-
bón á considerable altura. 
Eos encargos de localidades para 
este concierto deben dirigirse á la 
contaduría del Teatro Nacional ó al 
Instituto 'Musical, San Miguel 56. 
La velada del Centro Gallego 
Fué una solemnidad artística y es-
pléndida por lo escogido y variado 
del programa y el sumo arte con que 
dispusieron la ornamentación típi-
ca del teatro. La Sociedad Gallega de 
Declamiación "Rosalía Castro" fué la 
encargada de dar lucimiento á la fies-
ta y se portó admirablemente-
El Centro Gallego, dignamente re-
presentado por la Directiva, y sus 
secciones y sus socios, ostentaba en 
palcos y lunetas multitud de sus fami-
lias distinguidas. En el piso primero, 
á la izquierda, bajo unos doseles y 
cortinajes muy bien adornados con 
los colores de Galicia, ocupaba tres 
palcos la Real Academia Gallega, en 
que lucían preciosas damas, y en el 
palco de platea de aquel misino lado 
deslum'bra'ba con "toilette" elegantí-
sima la hermosa y gentil señora Rosa 
Lorente de Pazos. El piso del prosce-
nio estaba decorado con un gran, ró-
tulo hetího de flores y de luces, que os-
tentaba el glorioso nombre de Rosalía 
Castro. La tribuna, en el escenario 
también, aparecía ' cubierta con la 
bandera de Galicia. 
Comenzó el acto con un "apropósi-
t o " escrito por la distinguida profe-
sora del Centro Gallego y del Centro 
Asturiano, señorita Mercedes Vieito, 
composición escrita con todo el senti-
miento de un alma culta y apasionada 
por Galicia. En dicho "apropósito" 
tomaron parte las bellas señoritas Mi-
caela Chao, Teresa Chao, Marina Ca-
brera y América Campos, y los seño-
res Severiano Jesús, Abdón Vide, 
Eduardo Burets y Leonardo Monzo. 
; Después de dicho acto se alzó el te-
lón de fondo, apareciendo en un cata-
falco adornado de banderas españolas 
y cubanas y coronas de laurel y cus-
todiado por jóvenes y señoritas vesti-
das con el traje típico de Galicia, la 
efigie de la inmortal poetisa gallega 
Rosalía Castro, hecho al creyón por el 
presidente de la Sociedad de Decla-
mación don Julio Monasterio. Delan-
te del cuadro estaban los prolfesores y 
profesoras de la Sección de Filarmo-
nía, que ^tocaron el Himno Regional 
compuesto por el ilustre Pascual Vei-
ga. El público aplaudió el acto y es-
cuchó religiosamente el himno magis-
tralmente tocado. 
Después subió á la tribuna la bella 
profesora señorita Mercedes Vieito, 
presidenta de honor de la Sociedad 
Gallega de Declamación, y pronunció 
el discurso de-presentación de la re-
ferida Sociedad, discurso correcto y 
elegante, expresado con bellísima sol-
tura y perfecta seguridad y dominio 
de la palabra. La señorita Vieito es de 
hermosa figura, habla con fina dis-
tinción, con un timbre de voz simpá-
tico y acciona con verdadera gracia 
oratoria. Dijo muy bellas y sentidas 
frases en pro de Galicia y de sus per-
sonas ilustres, y del Centro Gallego y 
de la Sociedad de Declamación, á la 
que honra por sus talentos oratorios 
como presidenta de honor. Fué rauy 
aplandida, como lo haibía sido en el 
"Apropósito" suyo, que representa-
ron allí poco antes. 
Después tocaron alguna piezas los 
profesores y alumnos de la Sección 
de Filarmonía dirigidos por el maes-
tro Sr. Esperante, ganando muchos y 
legítimos aplausos. La señorita Tere-
sa Ohao recitó una preciosa poesía del 
señor Lafuente; y otra de Juan de 
Dios Peza el señor Jesús, y represen-1 
taron dos piezas: una fué el drama 
gallego en un acto, escrito por Ma-
nuel Lugris, con el título de "Minia ," 
en el que la señorita Mercedes Novo 
estuvo inspirada haciendo el papel de 
la protagonista; y el cihistoso saínete 
de Vital Aza "Ciencias Exactas." El 
público aplaudió mucho las dos obras. 
Séanle dadas las gracias á la Direc-
tiva del Centro Gallego y á la Admi-
nistración del Teatro Nacional por el 
admirable orden que reinó en la fiesta 
y por lo atentos que estuvieron con 
todo el nmindo. 
P a r a n o « r a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
INSULTOS Y AMENAZAS 
A la una y media de la madrugada 
fie hoy. el vigilante 1136 presentó en la 
tercera estación de policía al blanco 
Manuel Domínguez Pérez, vecino de 
Amistad 15, al que detuvo en la calle 
del Prado esquina á Virtudes, al ser 
perseguido por el doctor Hipólito A l -
varez Artiz, residente en Consulado 
114. el que lo acusa de que en la noche 
de ayer, encontrándose él en compañía 
de su esposa en el Circo de Pubillones, 
dicho individuo estaba profiriendo pa-
labras obscenas, por lo que le llamó la 
atención, callándose desde ese momen-
to, pero al terminarse la función y al 
dirigirse á su domicilio lo encontró en 
Consulado y Animas, donde lo insultó 
y amenazó, emprendiendo la fuga 
cuando él fué á llamar un vigilante. 
El acusado negó lo expuesto por el 
señor Alvarez Artiz y la policía le dejó 
citados á ambos para el día de hoy, 
ante el señor Juez Correccional compe-
tente. 
REYERTA Y ESCANDALO 
POR UN PERRO 
Según don Julio García Rivero, em-
pleado en los Fosos Municipales, ayer 
tarde se presentaron en aquel estable-
cimiento, en forma violenta y recla-
mando un perro que había sido recogi-
do en la vía pública por el encargado 
ríe la recogida. Cándido Díaz Capote, 
los blancos Francisco Valdés Porsero 
y Amaro Larrea Gutiérrez, y como no 
se lo entregara se promovió una reyer-
ta y gran escándalo entre los tres úl-
timos. 
Larrea y Valdés, le redlaman un pe-
so al Díaz, que dice recogió para entre-
garle el perro, hecho que niega el acu-
sado. 
La policía dió cuenta de este hecho 
al juzgado respectivo. 
FUEGO EN ARROYÓ APOLO 
Anoche fué destruida por un incen-
dio, una casa de tabla y teja, y unas ca-
ballerizas, de techo de guano, en las 
Canteras "Hosman" en Arroyo Apo-
lo, propiedad de Ildefonso Domíngpez, 
quien aprecia las pérdidas en unos dos 
mil pesos, pues además se le quemó un 
depósito de maiz y un caballo. 
El hecho, según Domínguez, lo cree 
intencional. 
EN UNA CASA DE TOLERANCIA 
El blanco Perry Wemberg, vecino 
aecidental del hotel "Louvre," se que-
relló contra la blanca María Hernán-
dez Velez, de 16 años, vecina de San 
Miguel número 5, de haberle hurtado 
veinte pesos moneda americana, al per-
noctar anoche en una casa de toleran-
cia. 
La acusada fué remitida al Vivac. 
CON UN CUCHILLO 
En la Casa de Salud " L a Covadon-
ga," ingresó ayer el dependiente del 
café " E l Continental," calle del Pra-
do número 121, blanco Enrique Alva-
rez Fernández, para ser asistido de 
una herida incisa en el dedo grueso de 
la mano izquierda, de pronóstico leve, 
la que se causó partiendo pan con un 
cuchillo. 
DETENIDO POR HURTO 
A la voz de ataja" fué detenido en 
la Calzada de Príncipe Alfonso .esqui-
na á Antonrecio, el moreno Miguel 
Paula y García, el cual era persegui-
do por don Elio Santana, dependien-
te del bazar "Pan América," que lo 
acusa de haber hurtado una motera va-
lorada en un peso plata. 
El detenido ingresó en el Vivac para 
ser remitido hoy ante el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
El menor de la raza mestiza, Floren-
tino Llanos y Hernández, vecino de 
Economía número 7, sufrió la fractura 
completa de las extremidades de los 
huesos cilbito y radio del lado izquier-
do, de pronóstico grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
caerse en la calle de Zulueta esquina á 
Apodaca. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Ayer ingresó en la casa de salud 
"Covadonga", del Centro Asturiano, 
•el despensero del vapor "María He-
rrera." Ramiro García, para ser asis-
tido de la fractura de la clavícula de-
rec'ha. -
Dicha fractura se la causó al caerse 
de la escalera del vapor. 
El estado del paciente fué calificar 
do de pronóstico grave. 
Rafael Díaz Suárez, patrón del gua-
daño "Nuevo Emilio", folio 1,616, hi-
zo entrega á la policía del puerto de 
una sombrilla, al parecer de seda, co-
lor claro y con funda negra, la cual 
se encontró en su einibarcación al ir 
á hacer la limpieza. 
Dicho patrón supone que la citada 
sombrilla pertenece á alguno de los 
pasajeros que llevó á bordo del vapor 
"Excelsior" y del "Tarántula" . 
Antes de casarse.— 
He aquí lo que una madre hizo 
«prender á su hija dos años antes do 
oontraer nuatrimonio: 
¡Primeramente envióla á. una escue-
la para enfermeras, en donde apren-
dió la manera de cuidar á los enfer-
mos, las reglas más necesarias de hi-
'giene doméstica, el cuidado de los ni-
ños desde su nacimiento, etc. Des-
•pu'és fué á la escuela de cocina para 
instruirse no solo en la confección de 
platillos delicados y exquisitos, sino 
también la manera de cocinar con eco-
nomía y limpieza los .platillos más 
simples y utilizar todos los recursos 
de la cocina. Fué luego al taller de 
una modista, quien le enseñó á hacer 
desde, las prendas más simples del ho-
gar, hasta las más complicadas crea-
ciones de la moda, ropas para niños y 
ropa interior ¡para hombre; en suma, 
cuanto al arte de coser -puede enseñar. 
Por ñltmno, la buena madre enseñóla 
el arte' de recibir y presentarse, y la 
ciencia de arreglar y distribuir su ca-
sa y tiempo. 
Así es que cuando esta joven entró 
en su nuevo hogar, ya no tenía proble-
mas de imiposible resolución, sino 
que marchó por camino conocido y fá-
cil, á ser una de las cimeras y más 
instruidas mujeres de la ciudad, sien-
do citada por todos como la mujer 
que supo hacer de su hogar su, pa-
raíso. 
'Aurora. 
Estrenos de gran sensación para 
hoy.— 
Q-ioréano Bruno, La pantera, en, el de-
sierto. Satén, en la cáred, Maniobran 
navales en JtaJm, Lucia de Lanier-
mmr, WigoUio ó la hija del Bxofón y 
Por la Patria, en el teatro Nacional. 
Estas películas pertenecen á la Com-
pañía Cinematográfica Cubana, Prado 
107. 
V E G E T A L 
La mejor y más seacills de aplicar. 
D e v e n t a : © n Sas p r i n o í p a l e s f a r m e i o i a s y » 3 Í 9 r i a « , 
Depósito: Peluquería LA. ( JE^r t lAU A.gaiic y Obrapia. 
C 4087 4 28.15D. 
E S P E C T A G O L O S 
NACIONAL.— 
Cinematógrafo y Variedades. Estre-
nos diarios. — Punción por tandas. 
PATRET.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria. — Por tandas. 
ALBISU.— 
Compañía de Zarzuela.— Puncita 
por tandas.—A las ocho: La Eterna 
Revista. — A las nueve: La Balsa de 
Aceite. — A las diez: Viento en Popa. 
MARTÍ.— 
Cineiaatógrafo y Variedades. — 
Función diaria por tandas. 
EXPOSICIÓN DE ARTE FRANCÉS EN 
EL ATENEO.— 
Abierta al público todos los días, de 
8 á 6 de la tarde. 
Entrada: 40 centavos. 
Los domingos: 20 centavos. 
ACTUALIDADWS.— 
Cinematógrafo y Variedaden.—Fna« 
oión por tandas. 
CIRCO DE PURILLONES. — Prado y 
Animas. 
Gran Compañía Ecuestre y de Pie-
ras,—Programa variado todos loa días. 
—A las ocho. — Sábados y domingoi 
matinées á las dos. 
SALÓN SALAS.— 
San Rafael número 1. — Cinemató-
grafo. — Función por tandaa. — Es-




"fliaria por tandas. —• A las ocho: 
El Qr&llo y el Arado. — A las nueve y 
media: La Bella Lucerüo. 
REGISTRO CIVIL 
D I C I E M B R E 31 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Baltasar Bas con Ma-
ría Aguseina Alvarez. 
Distrito Este. —Manuel López Soto con 
Blanca Soto Cruz. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Pilar González, 78 a&os 
Africa, Revillagigedo 70, Aeistolia. 
Distrito Oeste. — Brígida Grillo, 72 
años, B. Aires 3, Hidropesía; Romualdo 
Paramaso, 77 años, España, L a Benéfica. 
Embolia; José Moniña, 59 años, Colina 
6, Hemorragia cerebral; Rosa González, 
29 años, Guanajay, Salud 14 Bronquitis; 
Sebastian Valdés, 13 meses, C. Beneficen-
cia, Meningitis. 
R E S U M E N 
Matrimonios ,. 2 
Defunciones. . . * 0 
E N E R O 1 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Manuel Zúñiga Vía/, 
con María Díaz. 
Distrito Sur. — Enrique Lagoa con Ra-
mona Heres. 
DEFUNCIONES 
Distrito No rio. - If.nacla Amo»» i 
años, S. Lázaro 73. BrocorraSia< ^Vj 
Distrito Oeste. — José Valdés 
San José 15 8, Edemaglotls; Eri 
dríguez. 49 días. Recreo 37, ¿ » 
'Sí 
matismo; Martín Reelo. 23 aia8 
Monte 211, Enteritis infantil, 
R E S U M E N 
Juan Sito, 9 meses. Kstevez S6. j,y 
Isaac Vera, 64 años. L a Misercordla 
Matrimonios. 
Defunciones. 
E N E R O 2 
NACIMIENTOS 
Distri to Oeste. — 3 varones blan( 
gí t imos ; 2 hembras blancas legítiu 
DEFUNCIONES 
Distri to Sur. — A n d r é s Coiizaiéz, $ 
Salud 6D, Uremia; Raimundo Ferrer 
años, Barcelona, Uevlllaglgodo 4 0, Ho. 
rragia cerebral. 
Distrito Oeste. .hi;m Ualanaon 
años . La ¡Víiseicordia. Obstrucción l ^ L 
nal ; Natividad Benít.v.. 6 días, Salud í? 
Ciarrosis; Quint ín Valdés. 28 años, oí 
na 6, Enterocolitis; .losé Amó, 75 j i 
Zanja 98, Arter lo esclerosis. 
B K S U M E N 
Nacimientos M 
Defunciones. . . ;.• • 
E N E R O 3 
MATRIMONIO 
Alberto Pérez coa Ddl Distr i to Sur.-
res Badía. 
DEFUNCIONES 
Distr i to Norte — Serafín Manzano, 
años , Tejadillo ¿iO. Tuberculosis; Tojji 
Gómez. 11 días . Escobar 72, Debilii 
congénita . 
Distri to Sur. — Justo Mil lor , 9 
Apodaca 38, Atrepsla; Dulce María1 
gas, 11 meses. Someruelos 70, Broi 
neumonía ; Marina Pérez , 37 años, 
152, Tuberculosis. 
Di t r i to Oeste. — Vicente Veiga, 
años , España . La Benéfica, Herida 
instrumento j i é r fo roco r t an t e ; Floren 
Ponce, SO años, Santo Tomás 31, Art 
esclerosis; Rosarlo González. 27 año 
del Río, Rodríguez 27. Sífilis; ES 
Abren, 18 meses, A. Canaria, Obstr 
ción intestinal. 
R E S U M E N 
Matrimonios, 
Defunciones. 
A N U N C I O S V A l i l d 
C l í n i c a s i f i l i o g r á f i c a 
• D E L 
D R . R E D O N D O 
bajo la inspecoióu del Dr. Torres Mat 
Buenos A i r e s N, 1 - Habana 
C . IOS 
Abogado y Notario, Habana 69 entre Ob 
po y Obrapía. Te lé fono 7 90 Habana. 
17653 78t-2-r8m-r 
H O T W A T E 1 
25 centavos 
Amargrura N. 5Í 
T E L E F O N O 3872. 
26t-e 
Preparado F o r é s 6 el Secreto de la hermd 
sura. Para conservar el cutis. bJanquefl 
suaviza, refresca y da un hermoso brillo «', 
cutis. Quita loe barros, espinillas, arrugijH 
manchas, granos y toda, afección de la piel 
por crónica que sea. Pedirlo en los estoj 
beclmientos más acreditados y boticas. 
Depós i to general: Vda. de Sarrá é hij»| 
Habana. 
18472 26t-18D. 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosos altos de Cuba 99 á dos < 
dras de todos los tranvías . Informan 
Cuba 81. 96 ot-B-lr 
DE. HERNANDO SMI 
CATEDRATICO DB LA üNiVK HSIDi 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDO» 
NEPTUNO 137. DE 12 
Para enfermos pobres, de Gargat 
Nariz y Oidos.-—Consultas y o peí 
nes en el Hospital Mercedes los lañe 
miércoles y viernes á las 8 de la 
Sana, 
c. 49 
aplicado cientííicameute enra ó alî *J 
enfermedades nerviosatt . las de <##s 
ióm,ago ó in tes t inos ; r e ú i 
diabetes, obesidad y anew 
(folleto gratis). Los médicos más 
nentes me confian sus enfermos. 
Q N £ P T 0 N ( 
IÍJ de l a 
109 
O R . P E R D O N 
Vías urinarias. Estrechez do la orina, 
néreo . Sífilis, hidrocclc Te lé fono 287. 
12 á 3. Jesús María número 33. 
18335 26-1 
Abobado y Notario 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á 4. Habana9 
179S9 t26-8 D 
E s la única casa que vende cristalefi ! 
periores. 
Por algo es tan recomendada uuest^ 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. , ^ 
FabrlcamoH cristales de la mejor ciw j 
y los inonlamos on arnuiduras dc je|| 
maciso en $4.24 y los misinos crlsí?i.S|. 
damos en las de aluminio en $ 1.50. ^ -
duamos la vista por correo. Pidan u,ie:3 
escala y catálogo. 
Aparatos para polarimetría. Gran su 
do de gemelos para teatro. 
" E L A L M E N D A R E S " 
Obispo número í>4.— Apartado i ^ l ^ 
Nota. — No se dejen ongahar de 
que reparten circulares y van liaciénw 
nuestros representantes, pues no ten 
viajantes ni representantes, ni e» 
Habana ni en el interior. 
- C. 91 J 
orno* 
1« 
Imprenta y Estereotlp""1 » , 
éStl DIATÍIO DE I . A M A R * " 
'¿Veuiente Kcy y Prado 
